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1. INTRODUCCIÓN  
 
 Las escalera tabicadas, derivadas de las bóvedas con esta misma técnica 
constructiva, llamadas comúnmente “a la catalana” por ser allí donde adquieren su mayor 
esplendor, están en desuso en la actualidad en España. Sin embargo hace un par de 
décadas atrás no era así, pues eran de gran empleo debido a su gran adaptabilidad a las 
posibles formas caprichosas que pudiesen tener las cajas de escaleras, a su bajo peso y 
a la rapidez de ejecución.  
 Para su ejecución se emplean materiales ligeros de pequeños formatos, como las 
rasillas, dispuestas “de plano” uniéndose a otras piezas por el canto con ayuda de 
conglomerantes de rápido fraguado como el yeso y el cemento. Es la destreza del oficial 
la que determina finalmente, con ayuda del rápido secado de los morteros, que el 
elemento al final consiga cumplir con las prestaciones a exigir. 
 Debido a la forma de ejecución y al agilizado fraguado de los morteros, no se 
hace prácticamente necesario (salvo casos puntuales) el uso de cimbras, pareciendo por 
tanto que las piezas con las que se construyen estas escaleras flotaran en el aire durante 
la ejecución. En un principio dan sensación de mucha esbeltez y fragilidad pero, al final, 
la superposición de varios gruesos de rasillas entre capas de mortero constituirán un 
esplendoroso elemento con muy buena resistencia, capacidad portante y durabilidad. 
Esto se debe al monolitismo que adquieren todos los componentes una vez culminada la 
obra y a la forma de discurrir las tensiones a través de las bóveda rampante que forma la 
losa de escalera. 
 Entre los años 661 y 750 a. de C. se instaura en la península Ibérica el empleo de 
esta singularidad técnica, probablemente debido a la expansión y asentamiento árabe en 
la zona con sus tradiciones de tabiquería y yesería. Posteriormente, esta tradición 
musulmana se ve fusionada con la arquitectura cristiana, tomando su mayor esplendor a 
finales del siglo XIX y principios del XX, momento en el que prevalecía el estilo 
arquitectónico modernista. 
  Estas escaleras pueden construirse en varias tipologías según sea la morfología 
que se le da a la bóveda rampante que constituye la losa de la misma, y sea cual sea el 
tipo que se desee ejecutar, se deberán seguir una serie de pautas o normas para un 
correcto trazado, replanteo y ejecución. Así se garantiza que al final el elemento cumpla 
con las prestaciones que se le vayan a exigir de capacidad portante, estabilidad, 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 De pequeño tengo recuerdos con mi padre acompañándolo a nuestro campo para 
verle y echarle una mano en el levantamiento de obras bastante básicas (como los 
corrales para la crianza de animales) o pequeños arreglos, más comúnmente 
denominados “chapuzas”, en nuestra propia casa (como desplazar un tabique sin carga 
estructural, reparar alguna pequeña grieta a causa de un posible asiento insignificante,  
darle una mano de pintura a las paredes, etc.); todo ello siempre a nivel de aficionados, 
sin tener ningún conocimiento especializado en la materia, tan solo guiándonos por la 
mera intuición que mi padre me iba transmitiendo en la medida de lo posible, desde su 
personal entendimiento. De esta forma, fui adquiriendo el amor por la construcción, que 
se hacía más latente en clases para mi preparación académica. Atendiendo en clase de 
construcción y estudiando la forma de elaborar las conocidas escaleras con bóveda 
tabicada o catalanas, rememoraba aquellos momentos con mi padre al ver cómo de una 
ejecución tan básica, sencilla y con cierta agilidad manual, como es la requerida para 
llevar a cabo estas escaleras tabicadas, se podrían lograr elementos que en principio dan 
la impresión, debido a su esbeltez, de inestabilidad e incapacidad de mantenerse en pie, 
pero que a medida se avanzaba en su ejecución se iban obteniendo grandes 
resistencias, hasta lograr finalmente gran estabilidad y capacidad portante. 
 Suscitaba en mi un gran interés por profundizar, para una mejor comprensión, en 
la ejecución de las bóvedas tabicadas y seguirle un poco la pista, alrededor de mi 
entorno, a este elemento constructivo que causó gran admiración en mi. Este motivo me 
llevó a elegir esta temática para desarrollar el presente trabajo, haciendo un análisis de la 
estructura de este tipo de escaleras, tanto respecto a su trazado como de su 
construcción, así como la aplicación de ciertos aspectos generales en algunas 
edificaciones cercanas a mi domicilio en Alicante. Edificaciones con algún tipo de interés 
histórico o cultural, que permitieran dar una idea y entender mejor ciertos detalles de 
importancia que encierra este elemento constructivo.  
 Es interesante ver cómo unas manos agiles con ciertas dotes artísticas pueden 
lograr estas grandiosas obras que, a pesar de parecer simples en principio, es necesario 




 Son muchos los tratados y fuentes bibliográficas escritas desde el siglo XV que 
hacen referencia a construcciones abovedadas, abarcando cualquier aspecto posible que 
tenga relación con este tipo de estructuras ya sea su cálculo, geometría, morfología,
ANTECEDENTES	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estética, aspectos técnicos, históricos y pautas más orientadas a las costumbres 
empíricas de construcción de estos elementos no hace muchas décadas atrás. 
 Entre estos tratados y escritos sobre arcos, bóvedas y cúpulas, se considera 
importante hacer mención, al “Arte y uso de Arquitectura” de Fray Lorenzo de San 
Nicolás en sus dos partes (1639 y 1664), donde centra su atención a la estética, 
materiales y disposición adecuada de peldaños, “L’art de bâtir chez les Romains” (1873) y 
“L’art de bâtir chez les Byzantins” (1883), ambos de Auguste Choisy, donde se tratan las 
construcciones abovedadas en tiempos de estos dos imperios respectivamente, y “Breve 
Tratado de Todo Género de Bóvedas” (1661) de Juan de Torija, el cual dedica sus 
escritos a los materiales, dimensiones, formas y elementos que puedan contener las 
diferentes bóvedas y cúpulas a las que hace mención, entre otros muchos, que abarcan 
esta temática. Todas estas fuentes tienen cierto interés por el simple hecho de conocer 
cómo funcionan estas estructuras de forma muy pormenorizada y poder trasladar estos 
conocimientos en lo que concierne a las escaleras tabicadas. 
 Dentro de la infinidad de fuentes bibliográficas que existen sobre elementos 
abovedados, guardan una relación directa con la temática de las escaleras tabicadas 
“Las bóvedas de Guastavino en América” (2002) de Santiago Huerta Fernández, donde 
hace una escueta mención a la patente de Rafael G. para construir sus escaleras de un 
solo tramo; la obra de Ángel Truño, “Construcción de bóvedas tabicadas” (2004), que al 
final recoge un apartado para hablar sobre la evolución, forma, medios auxiliares y 
construcción de las diferentes tipologías de escaleras tabicadas, pudiéndose contrastar 
dicha información con los datos aportados en el libro “Elementos tabicados” (1989) de 
Roberto Vera Soriano, el cual centra un breve apartado sobre todo al aporte de 
definiciones, normas para la construcción y aparejos de las diferentes tipologías. 
 En definitiva, es extenso pues lo que hay escrito sobre bóvedas tabicadas y son 
muchas las fuentes que se pueden consultar para ello, sin embargo, situación contraría 
es la que sucede con las escaleras tabicadas específicamente. Son ínfimos los textos 
disponibles acerca de este tipo de escaleras y los pocos que hay aportan una información 
mínima. Esta situación motiva la elaboración del presente trabajo de investigación; un 
trabajo que permitiera la ampliación y aporte de la mayor cantidad de información posible 
acerca de las escaleras tabicadas, consiguiendo con esto un mejor entendimiento de 
todo aquello que tenga que ver con estos elementos. De esta forma, también se busca 
recordar una bella y artística tradición constructiva que se empleó no hace mucho tiempo 
atrás pero que, con la industrialización, entró en desuso, no sin dejar unas cuantas 
edificaciones ejemplares que puedan ser objeto de estudio para futuras generaciones de 
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4. OBJETIVOS 
  
OBJETIVO GENERAL  
 
 El objetivo principal del presente proyecto es estudiar en profundidad el trazado y 
construcción de escaleras con bóveda tabicada en edificios singulares de la provincia de 
Alicante, para posteriormente poder analizar los resultados obtenidos y sacar en base a 




 En base al objetivo principal se desarrollan una serie de objetivos específicos 
como son:   
 
Ø Identificar el marco temporal, y por tanto, el estilo arquitectónico que prevalecía 
para la época en que tienen su mayor esplendor las escaleras tabicadas. 
Ø Entender el porqué y el cómo llegan a ejecutarse estas estructuras en España.    
Ø Identificar los materiales que tradicionalmente se empleaban para su 
construcción, comprendiendo su modo de empleo y su puesta en obra. 
Ø Identificar las diferentes tipologías existentes para la construcción de escaleras 
con bóveda tabicada. 
Ø Comprender las normas para un correcto trazado, replanteo y posterior ejecución 
de cada una de las tipologías anteriormente citadas. 
Ø Comprender la morfología que caracteriza cada una de dichas tipologías. 
Ø Estudiar algunos casos prácticos de edificaciones ubicadas al interior o aledañas 
a la provincia de Alicante, que permitan afianzar el conocimiento adquirido en 
cuanto a escaleras a la catalana. 
Ø Proporcionar una nueva fuente de investigación, tanto para técnicos en el área, 
como para otros profesionales interesados en la materia. 
 
5. MARCO TEÓRICO 
 
 En la actualidad esta práctica se encuentra completamente en desuso y son muy 
escasas las empresas u oficiales que hoy día se puedan dedicar aún a esta técnica, 
MARCO	  TEÓRICO	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debido al desplazamiento que provocaron los avances constructivos y, con ellos, el 
empleo de hormigón armado.  
 Si bien la ejecución de las escaleras tabicadas en teoría requería un espacio de 
tiempo relativamente corto, el empleo del hormigón armado redujo aún más ese lapso 
temporal, permitiendo así ejecutar escaleras con mayor rapidez y mejores prestaciones 
en comparación con las de piezas cerámicas. Tras la industrialización, el mercado de la 
construcción requería más agilidad y garantizar el cumplimiento de mayores exigencias 
portantes, de estabilidad y durabilidad; no obstante, a nivel estético quedaba a criterio del 
observador el valorar las diferencias o similitudes aportadas por una escalera tabicada y 
una de hormigón armado. Lo que si está claro, es que una escalera con bóveda transmite 
la sensación de una forma más orgánica debido a las curvas alabeadas que dan por si 
mismas el adorno y estética al elemento; cosa que no suele suceder en una escalera de 
hormigón, ya que presentan habitualmente formas más rectilíneas, tal vez más frías, que 
también tienen su canto según el caso. 
 Aunque grandes arquitectos como Rafael Guastavino y Antoni Gaudí defendieron 
a capa y espada el empleo de esta técnica en conjunción con los nuevos materiales, ello 
no imposibilitó su evidente decadencia frente a los nuevos materiales. En este sentido, la 
obra “Construcción de bóvedas tabicadas” (2004) de Ángel Truñó, evidencia la pérdida de 
uso de este sistema a finales del siglo XIX y principios de XX, frente al acero y el 
hormigón.   
 Desde los inicios de su utilización, es importante destacar que las escaleras 
tabicadas apenas sufrieron evolución alguna en su manera de ejecución, pues desde el 
principio se utilizó la misma técnica, recogido en la mencionada obra de Á. Truñó como 
en la tesis doctoral “La bóveda tabicada en España en el siglo XIX: La transformación de 
un sistema constructivo” (2013) de Esther Redondo Martínez; documentos que recogen el 
empleo esencial de los mismos materiales y las mismas formas a lo largo de los años: 
estas escaleras se realizan mediante la superposición de dos capas o gruesos de rasillas 
puestas de forma tangente a la directriz de la bóveda rompiendo juntas en todo momento, 
conformando la primera hoja el intradós y el resto de gruesos colocados sobre una capa 
de mortero.  
 Roberto Vera Soriano, en su libro “Elementos tabicados” (1989), detalla esa 
misma forma tradicional de ejecutar los diferentes aparejos con el fin de romper juntas en 
ºindependientes, a montacaballo, apechinadas y helicoidales) difieren en la morfología 
dada a la bóveda rampante que conformará la losa de la escalera, y para cada una de 
ellas Soriano describe una serie de normas a tener en cuenta para un correcto trazado, 
replanteo y construcción de las mismas. 
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 En sus principios, solía acostumbrarse al empleo de yeso para la ejecución de esa 
primera hoja de rasillas, cosa que se puede corroborar en los diferentes tratados 
arquitectura de los siglos XVII, XVIII y XIX1, en el “Arte y uso de la arquitectura” (1639) de 
Fray Lorenzo San Nicolás y demás fuentes bibliográficas al respecto; este 
conglomerante, debido a su rápido fraguado, permitía la instantánea adhesión de cada 
pieza que se iba poniendo en obra, manteniendo así la estabilidad del elemento durante 
su ejecución. Juan Villanueva Domínguez y Alfonso García Santos en su obra “Manual 
del yeso” (2001) hablan de la forma de preparar esa pasta de yeso y cómo se emplea 
correctamente aprovechando su capacidad de ágil secado. Marco Vitrubio, quien fuera el 
autor del tratado más antiguo de arquitectura, probablemente escrito para el año 15 d. de 
C., del que se tenga constancia, también habla acerca de los usos, bondades y 
aplicaciones de este conglomerante, aunque fuesen de mayor aplicación en Roma, de 
donde era originario, los morteros de cal y cemento.  
 También cabe destacar que muchos oficiales en sus inicios solían ejecutar el 
resto de gruesos con el mismo mortero de yeso, pero paulatinamente fueron cayendo en 
cuenta de las mejores prestaciones que presentaba la escalera al final cuando se 
empleaba en su reemplazo un mortero de cemento. Con el uso de este mortero, se 
lograba que la totalidad de gruesos secaran al unísono, adquiriendo así más monolitismo 
el elemento terminado y adquiriendo más capacidad portante, durabilidad y estabilidad. 
Es debido a esto, y al rápido fraguado que puede presentar también el cemento, que se 
fue desplazando el uso del yeso inclusive para la ejecución de aquella primera hoja. Se 
puede decir que ésta es una de las pocas evoluciones que sufrieron las escaleras 
abovedadas en cuanto a su ejecución. 
 En el libro “Las bóvedas de Guastavino en América” (2002) de Santiago Huerta 
Fernández se ilustra y detalla una patente donde pone de manifiesto la manera en que 
componía él la ejecución de sus escaleras tabicadas, resistentes al fuego gracias al 
empleo de mortero de yeso (el cual posee propiedades ignífugas).  
 La manera de proceder de estas escaleras siempre ha sido la misma y, sea cual 
sea la tipología elegida a construir, en esencia se sigue la misma línea: replanteo sobre 
franja de yeso sobre muro de apoyo, ejecución de la cimentación de apoyo, ejecución de 
rozas, tirado de primer grueso de rasillas con yeso o cemento rompiendo juntas, segundo 
y sucesivos gruesos sobre capas de mortero de 2 cm. de espesor, ejecución de peldaños 
con ladrillos huecos, revestimiento tanto de huellas como de tabicas y finalmente el 
revestimiento de paramentos. Este proceso claramente se detalla para el caso de una 
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escalera de un solo tramo en el trabajo “Una escalera tabicada al aire” (2007) de Julián 
García Muñoz y Carlos Martín Jiménez. 
 Si bien esta es una práctica bastante tradicional en la que los oficiales se guiaban 
más por sentimiento y buen proceder para una correcta ejecución que por complicados 
procesos de cálculos matemáticos y geométricos, en las primeras décadas del siglo XX 
(cuando empieza la decadencia de la práctica) surgen dos variantes de cálculo para los 
elementos de fábrica que son de gran aplicación en cuanto al comportamiento estructural 
de las bóvedas: 
Ø El Análisis Límite de Jacques Heyman, que define que una estructura de 
fábrica es estable si es posible encontrar una de tantas líneas de empujes que 
esté contenida en el espesor de la bóveda. 
Ø El enfoque Elástico-Resistente, que busca a diferencia del anterior, una única 
solución al equilibrio de las estructuras de fábrica, requiriendo para ello de 
ecuaciones más complejas donde se introduzcan variables acerca de los 
materiales y de las condiciones de apoyo. Hoy día este enfoque es de más 
fácil aplicación gracias a la ayuda de programas informáticos. 
 
 Entre las dos variantes anteriormente citadas, el enfoque Elástico-Resistente 
cobra más fuerza para el empleo en las estructuras tabicadas, ya que el reducido espesor 
y peso de estos elementos puede dificultar la aplicación del Análisis Límite. 
 También es de destacar el tratado de P.C. Espinosa a mediados del siglo XIX el 
“Manual de construcciones de albañilería” (1859) el cual dedica su tercera al detallado  
empleo de materiales cerámicos como el ladrillo, las baldosas, las tejas y los caños, en 
labores de albañilería para levantar elementos de fábrica. 
 Por último mencionar que, con el afán de mejorar las prestaciones de las 
escaleras tabicadas, algunos constructores optaron por embutir un mallazo en esas 
capas de mortero de cemento que dan unión a los diferentes gruesos que conforman la 
bóveda. Con esta armadura de reparto se logra que discurran de mejor manera las 
tensiones a lo largo de la estructura mejorando aún más el monolitismo del conjunto, 
funcionando la malla como una forma de costura entre los diferentes elementos 
intervinientes. 
   
6. METODOLOGÍA 
 
 Los pasos que se seguirán para la elaboración del presente trabajo de 
investigación son los que se mencionan a continuación, haciéndose una breve 
explicación de qué consiste cada uno de ellos:   
METODOLOGÍA	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 6.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PREVIA 
 
 Antes de iniciar la búsqueda de los posibles edificios que tengan cierto interés y 
cuenten con escaleras de bóveda tabicada, es preciso consultar toda la información 
pertinente acerca de este tipo de escaleras. Este estudio permitirá un conocimiento lo 
más completo posible, entendiendo a fondo tanto su manera de construcción como de 
funcionamiento, en base a los materiales utilizados, cómo se emplean y el porqué de la 
morfología final que se obtiene. Teniendo claro lo anterior, posteriormente se pasa a 
recabar información clave que sirva como punto de partida para la investigación. Para 
ello, con el objetivo de familiarizarse con la temática, se consultarán datos tanto en webs 
de construcción como en escritos y/o artículos publicados al respecto, haciendo empleo 
de filtros informativos de manera que permitan acortar el intervalo de exploración y 
faciliten la tarea de búsqueda de edificios de interés para el presente estudio. 
 Primero, se investigará el marco temporal en el que desarrollan estos elementos 
constructivos para ir estrechando el rango de posibilidades exploratorias, y centrarse en 
aquellos edificios construidos dentro de ese espacio de tiempo al que se hace referencia 
(dato consultable en cualquier página de internet al respecto y en muchos libros o 
publicaciones, en su mayoría, que hablen sobre las bóvedas tabicadas2).  
 A continuación según el periodo de tiempo en el que tuvieron esplendor las 
escaleras a la catalana, se puede consultar para aquellos entonces, que estilo 
arquitectónico prevalecía3, tomando este dato como un filtro añadido que acortará aún 
más el rango de búsqueda y permitirá identificar más fácilmente aquellos edificios que 
probablemente pudieran servir.  
 Una vez se ha centrado la investigación en un período de ejecución y un estilo 
arquitectónico característico, es posible centrar más fácilmente la localización de aquellas 
edificaciones existentes en un entorno cercano y que cumplan con los dos filtros 
mencionados anteriormente. Así estos edificios tendrán altas posibilidades de contar en 




                                                
2 En este caso la consulta del espacio temporal de las escaleras tabicadas se hace en el libro: TRUÑO, A 
(2004). Construcción de bóvedas tabicadas. Madrid: Instituto Juan de Herrera. y se corrobora en la Tesis 
Doctoral: REDONDO MARTÍNEZ, Esther. “La bóveda tabicada en españa en el siglo XIX: la transformación 
de un sistema constructivo”. Director: Santiago Huerta Fernández. Universidad Politécnica de Madrid, 
Departamento de Estructuras de Edificación, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid, 2013.  
3 Se consulta para identificar el estilo arquitectónico de aquella época en la página web: ARTEGUIAS DE LA 
GARMA S.L. (2007, 11). Arte España. Retrieved 02 07, 2015, from 
http://www.arteespana.com/arquitecturamodernista.htm 
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 6.2. SELECCIÓN DE EDIFICACIONES A ESTUDIAR 
 
 Para la búsqueda de edificios que sean posibles candidatos a ser estudiados y 
que tengan algún tipo de interés histórico o cultural, lo primero que se hace es remitirse a 
los “Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos”4 del Ayuntamiento de Alicante y al 
“Itinerario Urbano por la Novelda Modernista” 5  del Ayuntamiento de Novelda, para 
observar cual de ellos podrían ser objeto de estudio. Del sumario del catálogo y del 
itinerario se extraen aquellos edificios que cuenten con una fachada de aspecto 
modernista y que figure su construcción dentro de la franja temporal en la que se 
desarrollaron las bóvedas tabicadas y por tanto las escaleras con losa de estas mismas 
características. 
 La selección de edificios se centra en las ciudades de Alicante y Novelda debido a 
la cercanía del lugar de residencia del autor del presente trabajo, simplificando así el 
traslado a las diferentes edificaciones. De todos los posibles edificios candidatos se hace 
una inclinación por aquellos que puedan tener algún carácter público de forma que se 
facilite el acceso a ellos para su posterior estudio; sin descartar del todo los que sean de 
propiedad privada, puesto que algún propietario de buena voluntad puede llegar a 
permitir el acceso a su bien inmueble para que sea analizado. Mencionar que estas dos 
ciudades presentan un gran abanico de posibles edificios a estudiar con una buena 
variedad de tipologías de escaleras presentes en ellos que son de bastante interés. 
 
 6.3. TOMA DE DATOS 
 
 Una vez seleccionados los edificios que serán objeto de estudio se prosigue a la 
toma de información, de manera ordenada en cada uno de ellos, haciendo distinción en 
aquellos datos que se toman in situ y aquellos que se obtienen en gabinete, como se 
puede ver de forma detallada en los dos subapartados a continuación. 
 
  6.3.1. VISITA DE EDIFICIOS Y TOMA DE DATOS IN SITU 
 
 En primera instancia se hará preciso concertar una cita previa para visitar cada 
uno de los edificios y poder llevar a cabo la toma de datos y demás información que sea 
necesaria, solicitando de antemano permiso e informando de las intenciones que se 
                                                
4 Enlace web de los “Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos” del Ayuntamiento de Alicante disponible 
en: http://www.alicante.es/urbanismo/home.html 
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tienen. Este paso se puede decir es el que más se prolongará en el  tiempo para la 
ejecución de la presente investigación; entre que se solicita el permiso de visita dando a 
conocer lo que se desea realizar, se presenta un escrito acreditativo de la universidad 
donde se ratifique que en realidad si se está desarrollando dicho proceso de elaboración 
de este trabajo en cuestión, se concede la autorización y se hacen las respectivas visitas 
para tomar datos en varias ocasiones a la misma edificación, pueden pasar gran cantidad 
de días. 
 Una vez estando en el sitio con lápiz, libreta, cinta métrica, cámara fotográfica y 
distanciómetro láser en mano se procede a la toma de los siguientes datos que servirán 
posteriormente para su estudio y replanteo a un formato virtual con ayuda de ordenador: 
 
Ø Croquis acotados a mano alzada tanto de plantas como de secciones de la caja 
de escalera. 
Ø Dimensiones en planta y altura de pequeñas distancias con cinta métrica: 
• Lados menores de la caja de escalera. 
• Espesor de muros (si es posible). 
• Ámbito de los tramos. 
• Dimensión de huellas. 
• Altura de contrahuellas. 
• Dimensiones de descansillos. 
• Dimensiones de rellanos. 
• Canto de losas. 
• Canto de forjados. 
• Espesor de revestimientos (si es posible). 
• Dimensiones del ojo de escalera. 
• Dimensiones de carpinterías (si procede). 
Ø Dimensiones en planta y altura de mayores distancias con medidor láser: 
• Lados mayores de la caja de escalera. 
• Diagonales de la caja de escalera para replanteo más preciso. 
• Altura de forjados. 
• Altura de losas en diferentes puntos para replanteo más riguroso. 
Ø Material y características tanto intrínsecas como extrínsecas de revestimientos 
(formato de piezas, espesor, acabado, estado de conservación, color, etc.) 
Ø Fotografías en número necesario tanto de la caja de escalera como de la fachada 
del edificio para que se permita una visión lo más general posible del elemento. 
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  6.3.2. RECOPILACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES 
 
 Para la recolección de información más específica en materia de escaleras con 
bóveda tabicada para cada edificación, aunque se espera que sea escasa o 
prácticamente nula, se hará una ardua labor de búsqueda en bibliotecas y archivos con la 
ilusión de hallar algún dato por insignificante que parezca ser. Con ésta, y haciendo uso 
de toda la información que se recolecte in situ, deberá ser suficiente para confeccionar 
este trabajo investigativo, más con la ayuda de todos los posibles datos que puedan 
ofrecer los encargados o allí presentes en el momento de la visita.  
 Respecto a la información más genérica para cada edificio, se visitan distintas 
bibliotecas públicas en la ciudad de Alicante como también la propia biblioteca de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, y en Novelda su Biblioteca 
Municipal, donde se recolectan con apoyo de la búsqueda en internet, información más 
global acerca de las características principales  de cada edificio, como son pequeñas 
reseñas históricas, arquitectos responsables de su construcción, fechas importantes, 
descripciones detalladas del cuerpo de la edificación, etc.  
 Para el presente estudio, cuenta con gran valor el libro de Santiago Varela Botella 
“La arquitectura de Enrique Sánchez Sedeño y el modernismo en Alicante” (2014), 
puesto que en él se recoge y describe en gran manera aquellos edificios más 
significativos del arquitecto Sánchez Sedeño, los cuales son grandes representantes de 
aquella época modernista en Alicante y de cómo él hace parte de la materialización de 
aquella transformación que estaba sufriendo la ciudad por aquellos tiempos. A parte de 
proporcionar valiosísima información ofrece también grandiosas pistas de los posibles 
edificios que pueden ser objeto de estudio ya que es en este espacio temporal donde 
tienen mayor acogida las escaleras a la catalana.  
 Para la recolección de planos y demás documentación con valor histórico y/o 
cultural se acudirá al Archivo Histórico Municipal de Alicante y al Archivo Histórico de 
Novelda, donde con previa cumplimentación de formulario con datos personales y 
exposición de intenciones investigativas para este trabajo se proporcionará cualquier tipo 
de documentación que sea de interés. 
 
 6.4. TRABAJO DE GABINETE Y ÁNALISIS DE DATOS 
 
 La organización y el procesamiento de toda la información recogida en los pasos 
anteriores permitirá un entendimiento mas global y más específico de cada escalera en 
cada uno de los edificios seleccionados. Con ayuda de las dimensiones a tomar, los 
croquis a mano alzada y de las fotografías, se podrá realizar la puesta a escala mediante 
METODOLOGÍA	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programas informáticos tanto de plantas, secciones como de dibujos 3D para permitir 
entender mejor y más fácilmente de forma gráfica el desarrollo de la escalera en cada 
caso. 
 A partir de la puesta a escala y de las secciones que se elaboren en algún 
programa informático con ayuda de las dimensiones y datos tomados in situ, será posible 
calcular la flecha que forma cada una de las losas de las escaleras en cada edifico, la 
longitud de sus catenarias al igual que el peralte que poseen dichas losas hacia el ojo, 
todo ello dependiendo del tipo de escalera. 
 A partir de la extracción de la información anterior: flecha, longitud de catenaria y 
el peralte de cada una de las escaleras se confeccionará una tabla de datos que permita 
más tarde elaborar gráficos comparativos. 
 
 6.5. RESULTADOS 
 
 Con las puestas a escala y los dibujos en 3D realizados en base a los datos 
dimensionales recogidos se puede entender más a fondo la naturaleza de las escaleras 
tabicadas en función de su cálculo, replanteo, manera de ejecutar, los materiales a 
emplear, la morfología a otorgarle y la forma de repartirse las cargas propias y externas a 
lo largo de si misma, permitiendo darle así gran estabilidad y capacidad portante a este 
elemento. 
 En cuanto a la tabla de datos y posteriores gráficos comparativos se podrán 
extraer conclusiones de aspectos puntuales medios empleados en el ámbito de estudio; 
es decir se podrán concluir flechas, peraltes y longitudes catenarias medías utilizadas por 
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7. INTRODUCCIÓN A LAS ESCALERAS TABICADAS 
 
 7.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 
 El origen específico de las escaleras con bóveda tabicada como tal es incierto y 
se desconoce en qué momento de la evolución de las bóvedas y/o cúpulas, aparecen 
este tipo de escaleras cerámicas. 
 Es imposible intentar hablar de la aparición de estos elementos sin abordar la ya 
bastante documentada historia de las bóvedas, y si a eso se le suma que las fuentes 
bibliográficas que abarcan exclusivamente el tema de las escaleras a la catalana es 
prácticamente nulo, el problema de su identificación se torna bastante difícil. Así, el 
presente trabajo abre ligeramente una puerta para aquellos lectores que más adelante se 
puedan ver interesados en ahondar en la investigación del cómo y cuándo surgen 
exactamente este tipo de escaleras.    
 Las bóvedas tabicadas, surgen hace aproximadamente unos 6.000 años en 
Mesopotamia y Egipto. En principio, se empleaba mampostería a compresión para 
ejecutar estos elementos pero debido a la falta de piedras se empieza a utilizar más el 
barro para la construcción y fabricación de piezas cerámicas como adobes o ladrillos 
rudimentarios. La escasez de madera presente en la zona obligó a ejecutar estas 
estructuras sin armazón auxiliar. Si bien el origen anterior no es más que una hipótesis 
sin confirmar científicamente debido al carácter perecedero de los adobes empleados en 
esas civilizaciones (que llevaron a la degradación de cualquier prueba palpable)6. 
 Después de la publicación “Bóvedas tabicadas” de Juan Bassegoda, no vuelven a 
aparecer nuevos estudios que revelen nuevas hipótesis de origen de las bóvedas, pues 
se siguen barajando en la actualidad las tres hipótesis planteadas hace años atrás: por 
un lado se le atribuye el origen a los romanos con sus bóvedas de hormigón con 
encofrados perdidos, segundo la hipótesis de un nacimiento en la era medieval partiendo 
del hecho que no se conoce ningún ejemplo anterior al 1400 donde se inicia la ejecución 
de bóvedas portantes, y por último la teoría del surgimiento con los musulmanes. 
Adquiere bastante empuje esta última teoría, puesto que la península ibérica (al-Ándalus) 
estuvo bajo el dominio del califato Omeya durante la Edad Media, entre los años 711 y 
1492, trayendo consigo las tradiciones de tabicado y empleo del yeso7.   
  En Cataluña, primera región industrializada en España, se hace muy habitual el 
tabicado de tableros de 3 a 4 gruesos para ejecutar las comúnmente denominadas 
                                                
6 PÉREZ SÁNCHEZ, Juan Carlos. (2012). Cúpulas históricas en los templos de la provincia de Alicante 
(S.XVII-XIX): su construcción. Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior - Departamento de 
Edificación y Urbanismo, Alicante. Pág. 19. 
7 BENITO RUANO, Eloy. (2000). Tópicos y realidades de la Edad Media. Real Academia de la Historia. p.79 
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azoteas a la catalana, haciéndose un profuso empleo y perfección de la técnica. Aunque 
los orígenes a ciencia cierta de esta práctica son inciertos, lo que si está claro es que los 
primeros ejemplos de esta técnica en azoteas se encuentran a inicios del siglo XV en 
Cataluña. Es un procedimiento empleado hasta bien entrados los 80’s del siglo XX. En 
otras zonas de España también se llegó a emplear de forma habitual, pero no con ese 
mismo ímpetu. 
 En el Levante hay ejemplos del uso de las bóvedas, documentados desde el siglo 
XIV, que luego se extiende a la zona centro y sur de la península. En Castilla se 
empleaban bóvedas de un solo grueso con armaduras de madera, mientras que en la 
Comunidad Valenciana se solían emplear con dos hojas. Es en los territorios que 
ocupaba la Corona de Aragón (actualmente Valencia, Cataluña y Aragón) donde hay más 
indicios del génesis de esta técnica en España. Pero también aparecen abundantes 
ejemplos en Madrid, Toledo y Andalucía, desde el siglo XVI8.  
 Rafael Guastavino, constructor de un buen número de edificios industriales en 
Barcelona entre 1860 y 1880, es el que se encarga de llevar la técnica de bóvedas 
tabicadas aún más lejos. En 1881 emigró a Nueva York donde fundó con el tiempo la R. 
Guastavino Company, con la que aplicó la práctica en miles de edificios de esta ciudad, 
en Boston, Pittsburg, México, Hawái y Canadá.  
   La escalera patentada por Guastavino con el nº 336 047 del año 1886, en la que 
especifica su capacidad de soportar el fuego, puede ser de aquellas patentes más 
controversiales de él. Esta forma de ejecución ya era bien conocida por los constructores 
catalanes desde la década de 1860, referencia que se puede corroborar con la Fábrica 
Batlló de Antoni Gaudí por ejemplo. Lo que si es cierto es que Rafael Guastavino hace 
unas mejoras a la misma: empleaba piezas de hierro para reforzar y proteger la escalera, 
así como el empleo de un mortero de cemento sumado a un cuidadoso traslapo de las 
uniones para darle mayor cohesión y tracción al elemento. 
 En varias ocasiones el mismo Guastavino estuvo sujeto a críticas y preguntas del 
porqué  había empleado un sistema tan conocido en España para venderlo en Estados 
Unidos como si se tratase de un invento suyo. Ante esto el mismo Rafael contesto: 
 
 “(…) el 95 porciento de los arquitectos y el 99 porciento de los constructores en 
 España no conocían o habían escuchado nada acerca del sistema; 
 aparentemente lo mismo sucedía en Italia (…). Las piezas en arcos se usan 
                                                
8 REDONDO MARTÍNEZ, Esther. (2013). La bóveda tabicada en España en el siglo XIX: La transformación 
de un sistema constructivo. Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Madrid. Pág. 3. 
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 solamente en algunas provincias, en pequeños arcos para construcciones baratas 
 y pequeñas”9 
 
 Si bien, el arco tabicado empleado para la construcción de escaleras era un 
sistema bastante antiguo que se había ido perdiendo su ejecución en el siglo XIX, cosa 
que Guastavino si reconoce en sus “Escritos sobre la construcción cohesiva”, lo cierto es 
que las escaleras de este tipo ya eran bastante comunes en Barcelona, tanto así que casi 
todas las escaleras para esos entonces en esta zona eran realizadas con el método de 
bóveda tabicada, siendo conocido este sistema por un porcentaje de constructores más 
alto de lo que él afirmaba. Como también es cierto que este método gracias a él fue más 
conocido que antes y que de alguna forma revive así esta técnica y la extiende a más 
rincones del mundo10.  
 
 7.2. MATERIALES EMPLEADOS EN EJECUCIÓN DE BÓVEDAS 
TABICADAS 
 
 Si bien, según datos históricos y de estudiosos en la materia, las referencias más 
antiguas de construcciones abovedadas se encuentran en la arquitectura egipcia, donde 
se empleaba la mampostería pétrea; es competencia de este trabajo investigativo 
centrarse en los materiales tradicionales que se emplearon en un pasado más próximo a 
nuestros días para la ejecución de escaleras con bóveda tabicada y que aún hoy muy 
pocos se dedican a ejecutar, tal vez por los niveles de agilidad, destreza y/o dotes 
artísticas que requiere la especialización en estos elementos, lo cual podría encarecer el 
costo de su construcción, pudiendo emplearse otros sistemas que a lo mejor son mas 
rápidos, económicos y con posibles mejores prestaciones. Véase pues a continuación el 
ladrillo, el yeso y el mortero de cemento como materia prima de estas escaleras.  
 
  7.2.1. CERÁMICOS 
 
 Los materiales cerámicos que son pétreos artificiales son producto de la cocción 
de arcilla con otras adiciones o materias inertes para otorgarle distintas prestaciones y 
debido a sus cientos de beneficios como su resistencia aceptable, a las muchas ventajas 
que se le pueden atribuir al uso de los mismos como material de construcción, a su 
manejabilidad, adaptabilidad, fácil utilidad, disponibilidad y economía, hacen que sea un 
                                                
9 GUASTAVINO, Rafael. Escritos sobre la construcción cohesiva. 1893. Pág. 20. 
10 La mayoría de datos históricos fueron extraídos de TRUÑÓ, Ángel. (2004). Construcción de bóvedas 
tabicadas. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 
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material que se ha utilizado a lo largo de la historia de la arquitectura y cuyo uso aún hoy 
en día se encuentra vigente. 
 
   7.2.1.1. RASILLA 
 
  
 Para la ejecución de las losas abovedadas se hace necesario el empleo de un 
ladrillo con formato especial denominado “rasilla” el cual se caracteriza por tener un 
grosor bastante menor en comparación con las otras dos dimensiones del elemento 
(soga y tizón). 
 Este formato facilitará la ejecución de la curvatura y poder constituir los diferentes 
gruesos que habrá de dársele a la bóveda según el espesor total que el maestro precise 
oportuno según las prestaciones que se le quieran exigir. 
  Las dimensiones de cada uno de los lados de la rasilla pueden variar entre 
fabricantes y necesidades o gustos de cada constructor, pero lo que si está claro es que 
para este tipo de labor en específico las dimensiones de cada lado pueden oscilar de la 
siguiente manera en función de la manejabilidad:  
 
TABLA 1: COMPARATIVA DE DIMENSIONES DE RASILLAS. 
 
FABRICANTE SOGA (cm) TIZÓN (cm) GRUESO (cm) PESO (kg) 
LADRILLERAS 
IBICENCAS 24 
12 2 - 
CERÁMICAS SAN 
PEDRO 25 
12 3 - 
CEMESA 24,5 11,5 3 - 
MORANT DOS  
24 12 2 0,105 
24 12 3 0,9 
24 12 4 1,05 
CERÁ. LA ESTANCA 24 11,5 2,8 0,9 
FERR. LA CASA 25 12 3 - 
MAUSA 28 14 1,3 - 
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CERÁ. LA ANDALUZA 22,5 10,5 2,5 - 
CERÁMICAS CALAF 28 14 1,3 0,8 
AFALAYTE 
24 12 1 0,44 
27 13 1 0,58 
28 14 1 0,62 
MEDIA  25,14 12,32 2,21 0,67 
 
Nota: Para la confección de la tabla se hizo una consulta de diferentes casas y 
fabricantes de producto cerámicos y poder cotejar posteriormente con ello las diferentes 




 La soga puede estar comprendida entre 22,5 y 28 cm de longitud, el tizón de 10,5 
a 14 cm y el grueso desde 1 hasta 4 cm de espesor, pudiendo ser algo ya excesivos 
estos espesores tan gruesos de 3 y 4 cm. Según dicho espesor puede o no contar con 
huecos el elemento, los cuales se hacen necesarios a partir de cierta altura 
(aproximadamente unos 2 cm en adelante) para darle más ligereza a la pieza y 














 Como es apreciable en las figuras 1 y 2, es necesario solicitar rasillas 
extrusionadas para que adquieran en su superficie un acabado rayado o acanalado lo 
Figura 2: Comparativa de dimensiones en rasilla. Fuente: 
http://www.morantdos.com/w/hueco2x12x24.jpg [Consulta 
25/03/2015]; Editado: Autor. 
Figura 1: Rasilla sin huecos de 1 a 1,3 cm 
de espesor. Fuente: 
http://www.tejala.es/img/imagen_rasilla-
rayada.gif. [Consulta 25/03/2015]. 
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cual interferirá en un mejor agarre de la pieza con el aglomerante al que será sometido y 
posteriormente poder recibir con mayor facilidad y adherirse con mayor fuerza a los 
sucesivos gruesos, adquiriendo así más resistencia, capacidad portante y monolitismo.  
 El peso que puede tener una rasilla de estas oscila entre los 0,1 kg si son de 
espesor de alrededor de 1 cm y pueden llegar hasta los 1,5 kg aproximadamente si el 
espesor ronda los 4 cm, pero como se ha dicho ya conviene decantarse por aquellos 
espesores más prudentes para que al final la escalera adquiera un peso propio más 
ligero.  
     
   7.2.1.2. LADRILLO HUECO 
 
 Si bien el ladrillo hueco no es directamente un material que se emplee en la 
construcción de bóvedas como tal, si es conveniente hacer una pequeña mención al 
mismo ya que si se usa para la ejecución de los peldaños que conforman las escaleras 
tabicadas. 
 El ladrillo cerámico generalmente de doble hueco de dimensiones 24x12x9 o 
similares, según necesidades del constructor y morfología de la escalera, se utiliza, como 
se ha dicho, para la ejecución del peldañeado y el relleno de enjuntas, el cual se puede 
realizar de cascotes de dichos ladrillos o de hormigón aligerado. La resistencia a 













  7.2.2. CONGLOMERANTES 
 
 Los conglomerantes son aquellos materiales que poseen la capacidad de unir 
fragmentos  de cuerpos de otra naturaleza y dar cohesión al conjunto por medio de 
Figura 3: Imagen izquierda ladrillo hueco doble del 9. Imagen derecha ladrillo triple hueco del 10. Fuente: 
http://www.ceramicamillas.com/images/20091604163851.jpg [Consulta 25/03/2015]. 
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transformaciones químicas en el interior de su masa, como lo es el fraguado, produciendo 
nuevos compuestos a base de la unión de diferentes cuerpos. Para la construcción de 
escaleras tabicadas se emplean el yeso y el mortero de cemento como conglomerantes. 
 
   7.2.2.1. YESO 
 
 Debido a la abundancia, a la facilidad de obtención del aljez o piedra de yeso en 
la naturaleza y a su accesible fabricación con temperaturas de cocción relativamente 
bajas11 en comparación a la necesaria para conseguir otros conglomerantes como los de 
cal12, por ejemplo, se constituye uno de los materiales más empleados en la construcción. 
También contribuyen a su amplio espectro de aplicaciones en la construcción sus 
grandiosas propiedades dentro de las cuales se pueden destacar: su fraguado aéreo, su 
buena estabilidad volumétrica después de secado, sus propiedades aislantes, la baja 
transferencia de calor, el bajo coste de producción, la poca solubilidad con el agua, sus 
características higrométricas, la poca porosidad y lo que es más importante para la 
ejecución de escaleras abovedadas: su excelente adherencia y rápido fraguado para 
poder realizar con agilidad y sin dar tiempo a venirse abajo el primer grueso que 
constituirá la rampa de la escalera sin necesidad de emplear cimbras o cualquier otro tipo 
de encofrado.  
 Como se ha comentando, se hace necesario emplear un yeso que proporcione un 
fraguado suficientemente rápido para que se pueda ejecutar el tabicado del primer 
grueso de tal forma que no se necesite de ningún encofrado, para ello sería suficiente por 
ejemplo el empleo de un yeso grueso de construcción (B1) de aplicación manual con un 
tiempo de principio de fraguado rápido que puede ser aproximadamente ≥ 6 minutos y 
resistencia a comprensión que bastaría con una ≥ 2 N/mm2, conforme a la norma UNE 
13279-1. Denominado comercialmente de la siguiente forma: 
 
UNE : EN – 13279 – 1 – B1 / 6 / 2 
 
 Sería el yeso denominado antiguamente YG según la norma UNE-102010-86 con 




                                                
11 Entre los 107-200ºC se consigue la desecación del sulfato de calcio hemihidratado (CaSO4·½H2O) para la 
obtención del yeso comercial: anhidrita tipo III (CaSO4) con un fraguado de cierta rapidez.  
12 La cal se consigue mediante la calcinación de la piedra caliza a unas temperaturas de 1000ºC. 
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   7.2.2.2. CEMENTO  
 
   La dosificación o relación entre cemento y arena que se suele emplear en 
estos morteros para la ejecución de bóvedas, doblado de rasillas y escaleras suele ser de 
1:4 (una parte de cemento por cuatro de arena) hasta 1:6 (una parte de cemento por seis 
de arena)13. Entre más partes de arena por cada parte de cemento tenga la mezcla del 
mortero, tendrá este menor resistencia, pero a su vez si no se le agrega la cantidad de 
arena o material inerte necesario se resquebrajará el conglomerante cuando este se 
contraiga al desecarse en el fraguado. 
 Otro componente de gran interés en los morteros es la proporción de agua en la 
cual habrá de tenerse bastante cuidado puesto que a mayor cantidad de agua más 
plasticidad en la mezcla pero menor resistencia y viceversa a menos agua menor será la 
plasticidad pero mayor la resistencia final. Aunque en principio la cantidad de agua ideal 
para alcanzar la máxima resistencia de un mortero sería del 25% de la cantidad de 
cemento, en realidad solo con esta aportación de agua la mezcla tendría una 
consistencia con muy poca trabajabilidad y compleja para darle forma, por este motivo se 
le confiere mas porcentaje de agua para lograr una trabajabilidad aceptable sin perjudicar 
mucho su resistencia potencial, aportando así un 35% a 40% de agua en relación con la 
cantidad de cemento. 
 
 7.3. TIPOLOGÍAS DE ESCALERAS TABICADAS 
 
 Las escaleras con bóveda tabicada se pueden catalogar dentro de cuatro grandes 
grupos o tipologías que son perfectamente aplicables a la resolución de cualquier 
desnivel a salvar, adaptándose cada uno de estos a cualquier espacio. Esta distinción 
tipológica se hace en función a la morfología y disposición de la rampa pudiendo ser: 
 
Ø De tramos independientes 





                                                
13 FERRI CORTÉS, J., BARBA CASANOVA, E., PÉREZ SÁNCHEZ, V., PÉREZ SÁNCHEZ, J., CORPUS 
ORTS MAS, R., y PEDRÓS COSTA, E. (2001) Apuntes de iniciación a la construcción. Tomo III. (E. C. 
Universitario, Ed.) Alicante. 
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 Para la ejecución de cualquiera de los tipos de escalera anteriormente citados, 
son de aplicación indiscutible unas condiciones generales14, a saber: 
 
Ø En cuanto a su trazado: 
 
• Limitar las sobrecargas, dando para ello poca flecha. 
• Buscar en lo posible la simetría de cargas. 
• Tener en cuenta que la bóveda a parte de servir de apoyo a peldaños y 
descansillos, debe estar dispuesta a recibir una bóveda superior en el 
caso sea perceptible. 
 
Ø En cuanto a su ejecución: 
 
• El primer grueso se cogerá con mortero de yeso. 
• El resto de gruesos de harán con mortero de cemento.   
• Se empleará la superposición del número de gruesos que sean necesarios 
para otorgar a la bóveda la resistencia requerida. 
• Ejecutar con reducidas cerchas de apoyo. 
 
 Es necesario destacar que no es competencia de este trabajo abordar el cálculo 
de dimensiones de huellas y tabicas de los peldaños15 puesto que no es un apartado 
exclusivo de las escaleras abovedadas sino que es un procedimiento que ha de 
ejecutarse en cualquier clase de escalera sea de hormigón, piedra, madera, metálica o 
tabicada; razón por la cual se partirá del hecho de que se conoce la manera de proceder 
para llegar a obtener esta información. Es prioridad centrarse en la forma de trazar lo que 
es la losa rampante a tabicar de esas escaleras, pues es el objetivo principal de esta 
investigación16. 
  
                                                
14 Según TRUÑÓ, Ángel. (2004). Construcción de bóvedas tabicadas. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 
15 Para el cálculo del número de peldaños, dimensiones de huellas y tabicas necesarios para el replanteo de 
una escalera se puede acudir al apartado 4 de escaleras y rampas del Documento Básico de Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) perteneciente al Código Técnico de la Edificación (CTE). 
16 Para abordar y profundizar en aspectos más generales de estas tipologías de escaleras acerca de sus 
formas de replanteo, ejecución, aparejos y demás, se puede acudir a los textos de Truñó, Ángel (2004), Vera 
Soriano, Roberto (1989) y Ferri Cortés, Jaime (2001). 
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TABLA 2: TIPOLOGÍAS DE ESCALERAS TABICADAS. 
 
TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN IMAGEN 
DE UN SOLO TRAMO 
Se compone de un solo tramo o 
de varios pero sin llegar a unirse 
entre sí puesto que arrancan y 
terminan cada uno de ellos en 
planos que sirven de unión como 
lo son mesetas o rellanos de 
planta y descansillos. 
 
A MONTACABALLO 
Se compone en su desarrollo de 
varios tramos independientes, 
solo que dichos tramos en 
conjunto se van apoyando en su 
arranque y desembarco sobre 
otros tramos sucesivos para ir 
haciendo la transmisión de 
esfuerzos de unos a otros. 
 
APECHINADA 
Es una variante mejorada de las 
escaleras a montacaballo. Se 
logra más monolitismo del 
conjunto por medio de una 
solución continua entre los 
tableros de los diferentes tramos, 
presentando así todo el intradós 
una superficie continua alabeada 
con diferentes curvaturas sin 
rastro de intersecciones o líneas 




Cuentan con una rampa 
denominada comúnmente de 
“caracol” debido a su forma. Se 
engendra por el movimiento de 
una generatriz recta en constante 
peralte con respecto a la 
horizontal, para elevar así el 
costado interno del elemento, y 
estando contenida en un plano 
radial, va girando alrededor de un 
eje siguiendo los puntos de una 
hélice de cilindro que conforma el 
ojo de escalera. 
 
Fuente: Autor a partir de Vera Soriano, Roberto (1989).  
 
  7.3.1. RECOMENDACIONES PARA TRAZADO Y EJECUCIÓN 
 
 Según Vera Soriano, R. (1989), para un correcto trazado y posterior ejecución de 
las escaleras tabicadas es ideal seguir una serie de recomendaciones que garantizarían 
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un correcto funcionamiento, resistencia, estabilidad y durabilidad de las mismas. Debido a 
la importancia que pueden tener este tipo de recomendaciones, se les hará una mención 
para más adelante llevar a cabo un estudio en base a ellas, del como llegan a cumplirlas 
o no aquellos edificios que sean objeto de investigación en el presente trabajo.
• La directriz curva de la losa de escaleras debería coincidir con la línea de
presiones, lo cual es posible si se le otorga el perfil invertido que adquiere una
cuerda de longitud igual al tramo recto más un décimo de la altura a salvar por
ejemplo (L+1 10BC en la figura 4), sometida a las cargas propias y externas a
soportar por la escalera. Es decir la catenaria, la cual no debe tener ningún tramo
recto.
• Los extremos de la rampa habrá de asegurarse que se encuentren a unos 0,30 m
por debajo del arranque y de 0,36 a 0,40 m del desembarco de la escalera, pero
dispuesta de tal manera (desplazándola verticalmente) que cumpliendo con lo
anterior (la curvatura) también llegue a tangentear la línea que definiría el intradós
de la losa en el caso de que esta fuese completamente recta.
Figura 4: Longitud y forma que debe tener catenaria de escalera tabicada. 
Fuente: Autor a partir de VERA SORIANO, R. (1989, fig. 18). 
Figura 5: Posición que debe tener el arranque y desembarco de la 
rampa. Fuente: Autor a partir de VERA SORIANO, R. (1989, fig. 18). 
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• Cada tramo de escalera deberá presentar peralte en su bóveda del orden del 5% 
del ámbito, con caída hacia el respectivo muro de apoyo para mejorar la descarga 
y por tanto contar así con una elevación hacia el ojo de la escalera. Con ello se 
corrige el defecto que podrían presentar estas bóvedas debido a su propio peso 
en sus tramos, presentando los peldaños caídos o desnivelados hacia el ojo de la 














• La flecha formada por la rampa, en relación con la losa si fuese recta, deberá ser 
mayor o igual a     1 50  de la luz. De esta forma se garantiza que las piezas 
cerámicas con las que se ejecuta trabajen correctamente, dando lugar en la 
medida de lo posible a que se desempeñen a la máxima compresión que en esta 












Figura 6: Peralte transversal de las bóvedas. Fuente: Autor. 
Figura 7: Flecha mínima de la bóveda de escalera. Fuente: Autor a partir de 
VERA SORIANO, R. (1989, fig. 20). 
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8. ESTUDIO ESCALERAS EN “CASA DE LAS BRUJAS” (ALICANTE) 
 
 8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN 
 
 El inmueble está situado a escasos 180 metros del Puerto de Alicante, contiguo a 
la Playa del Postiguet. Más concretamente, se ubica en la avenida Doctor Gadea Nº60 –
en aquellos días calle Luchana–, con fachadas secundarias a la calle Rafael Terol –
anteriormente calle Badel– y a la calle San Fernando. Hoy en día el edificio está 
destinado a albergar la Sede de la Presidencia de la Generalidad Valenciana y fue 
construido por el arquitecto Enrique Sánchez Sedeño por encargo del señor D. Manuel 
Martínez de Azcoytia, abogado de profesión, con proyecto de construcción fechado el 8 
de abril de 1898. Su ejecución tomó varios años, presentando una ampliación en el año 






























Figura 8: Imagen sup. emplazamiento Casa de Brujas. Imagen inf. situación de la misma; Fuente: Autor a 
partir de Google Maps [08/05/2015]. 
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Características del proyecto inicial de 1898 
 
 
 La edificación, que en su totalidad evidencia un carácter modernista, presenta 
actualmente una planta baja a la cual se accedía por la entrada principal a nivel de 
rasante situada en la fachada que da hacia la calle San Fernando, dos plantas piso de las 
mismas dimensiones más una tercera planta de menor tamaño a manera de ático, las 
cuales estaban destinadas cada una de ellas, en principio a albergar una vivienda. 
 La fachada a la calle San Fernando inicialmente poseía la misma composición 
sobre la calle Rafael Terol; se diferenciaban únicamente en que la primera contaba con 
un vano más por planta (cinco en total por planta) puesto que existían 19,15 metros de 
fachada a San Fernando y 16,37 metros de fachada por la calle Terol. En planta baja 
este quinto vano más por la calle San Fernando era el que constituía el acceso principal 















 Las ventanas en proyecto se plantearon, tal como se puede ver en los alzados de 
la figura anterior, con dimensiones diferentes entre las distintas plantas y con balconeras 
sólo en planta primera. Posteriormente, sufrirán algunas modificaciones que se 
mencionarán mas adelante. 
 Hacia la avenida Doctor Gadea se puede apreciar que la fachada mantenía la 
misma composición de vanos proveniente de las fachadas laterales, pudiéndose observar 
los encuentros de los tres alzados conformados por chaflanes que, en primera instancia, 
se habían proyectado a forma de simulación de falsa sillería. Estos elementos se 
Figura 9: Imagen izd. fachada calle Rafael Terol. Imagen cent. fachada av. Doctor Gadea. Imagen dcha. 
fachada calle San Fernando. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Alicante, Legajo 27 nº17. 
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mantuvieron en las esquinas del cuerpo prismático que sobresale de la franja central a lo 
largo de las dos primeras plantas del edificio (baja y primera) y se coronaba en aquel 
entonces con un balcón al cual se accedía a través de dos ventanales en segunda planta 
(figura 9 imagen central). 
 
Proyecto de ampliación y reformas de 1911   
 
 Para el año 1911, con fecha del 23 de febrero, el arquitecto Enrique Sánchez 
Sedeño proyecta lo que serían las labores de ampliación del inmueble por encargo de su 
ahora propietario, el señor D. Eulogio Soto, Corredor de Comercio del Banco de España y 
más adelante vicecónsul de Venezuela. 
 Las obras de ampliación se llevaron a cabo sobre el solar contiguo (opuesto a la 
fachada de la avenida Gadea), aumentando las fachadas de las calles San Fernando 















 Como se ve en la figura 10, se dispone básicamente en la planta baja de dicha 
ampliación el despacho profesional del señor D. Eulogio, mientras las dos plantas 
superiores se destinan para una vivienda por cada planta, cada una con todas sus 
estancias requeridas. Se aprovecha la escalera ya ejecutada en la obra inicial, para 
resolver la comunicación vertical entre las plantas de este nuevo conjunto de ampliación. 
Con estas nuevas obras se le otorgan dos vanos mas por planta a la fachada por la vía 
Rafael Terol (en total ahora seis huecos de ventanas por planta en esta fachada), (figura 
11). 
 
Figura 10: Planos Ampliación Casa de Brujas; Fuente: Archivo Histórico Municipal de Alicante, Legajo 27 nº44. 
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 En la fachada principal de San Fernando 
se levanta un cuerpo prismático similar al 
existente en avenida Gadea, solo que éste se 
encuentra sobresaliendo por encima puesto que 
se levanto una planta mas pequeña a forma de 
ático. De dicho cuerpo prismático sobresalen en 
voladizo dos miradores con grandes huecos 
acristalados correspondientes a planta primera y 
segunda, solución que también se llevo a cabo 
en la remodelación de la fachada de la avenida 
Doctor Gadea, donde se prescindió del balcón 
que coronaba el cuerpo prismático; e igualmente 
se optó por volar del prisma dos miradores en 




















 Aparte de las obras de ampliación y remodelación del cuerpo prismático de 
avenida Gadea, también se llevaron a cabo otra obras menores como: la modificación de 
dimensiones de ventanas de la segunda planta (se ampliaron hasta igualar las medidas 
de los vanos en planta primera, optando también por dotarlas de la misma manera de 
Figura 11: Ampliación fachada calle 
Rafael Terol; Fuente: Autor. 
Figura 12: Ampliación fachada San 
Fernando (cuerpo prismático por encima 
de resto de fachada y miradores en 
voladizo); Fuente: Google. 
Figura 13: Remodelación fachada avenida 
Doctor Gadea (elevación por encima de 
fachada del cuerpo prismático y vuelo de 
miradores); Fuente: Google. 
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balconeras), solo en planta baja se mantuvo el almohadillado (falsa sillería) 
transformando este en pilastras acanaladas y se le otorga mas ornamento a la edificación 
(figuras vegetales, humanas y animales en fachadas representativas del Art Nouveau, la 
decoración de zonas comunes como zaguán, escaleras), entre otras cosas. 
 
Proyecto reforma de cubiertas de 1912 
 
 El 23 de abril de 1912 se fecha el proyecto de reforma de la cubierta por el 
arquitecto Francisco Fajardo Guardiola, por encargo del aún propietario D. Eulogio Soto; 
éste consistía en levantar en las torres o cuerpos prismáticos de las fachadas Doctor 
Gadea y San Fernando, cubiertas piramidales de gran pendiente con remates o pináculos 
en el vértice o cúspide de la cubierta (figuras 12 y 13). Elementos muy destacables para 
aquella época, y aún lo siguen siendo, puesto que no eran comunes por la altura que 
alcanzaban en esos días por encima del resto de edificaciones en la zona y porque se 
acostumbraba a resolver las cubiertas de forma plana. 
 
Proyecto reforma cambio de uso de 1990 
 
 Con proyecto fechado en 1988, los arquitectos Higinio Picón Crespo y José 
Manuel Peris Gómez, ejecutan en 1990 lo que es el cambio de uso del edificio para darle 
el actual que hoy desempeña, pasando de residencial a administrativo como sede de la 
Presidencia de la Generalidad Valenciana. Este cambio se materializó en la reforma de 
las instancias de la edificación a fin de sacarle más utilidad para la nueva tarea que se 
desempeñaría en su interior. Principalmente se le da mas protagonismo a la fachada 
sobre la avenida Doctor Gadea, que toma el papel de acceso principal puesto que se 
amplía la ventana que había en planta baja hasta alcanzar el nivel de la acera, salvando 
tres escalones, para otorgarle el rol de entrada principal con dos parteluces de carácter 
óseo (figura 13).     
 
 8.2. ESTUDIO DE LA ESCALERA 
 
  8.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La caja de escalera que posee forma de cuadrilátero trapezoidal (todos sus lados 
desiguales), en el proyecto inicial de 1898 se encontraba situada junto a la medianera, a 
la vez que estaba (y aún en la actualidad está) en la segunda crujía más próxima a la 
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fachada que da a la vía San Fernando. En un principio por esta fachada se hacía el 
acceso a la edificación, el cual tras pasar el zaguán se llegaba a la escalera, siendo 
necesario salvar un desnivel para llegar a planta baja y posteriormente seguir con el 
trayecto y llegar al resto de planta superiores. 
 La estructura del edificio se sustenta en una sucesión de muros portantes, de los 
cuales los de mayor resistencia corresponden precisamente a los de la caja de escalera 
con unos 0,50 m de espesor aproximadamente, lo que permitió partir de allí en lo que fue 
la ampliación de 1911 y permitir la comunicación vertical de estas nuevas estancias, 



















   
  8.2.2. CIMIENTO DE LA ESCALERA 
 
 Los escalones que van desde el zaguán a planta baja no poseen una elaboración 
abovedada, pues simplemente se ejecutan con ladrillos huecos. Ya el arranque del 
primer tramo con bóveda en la escalera (empezando desde planta baja) se cimenta 
apoyado sobre un muro que se levanta desde el zaguán hasta planta baja salvando el 
desnivel entre ambos. No fue posible visualizar dicho detalle de inicio puesto que este 
espacio bajo el primer tramo se emplea como cuarto de instalaciones del sistema de 
accesibilidad para discapacitados desde el zaguán hasta planta baja y no se permitió el 
Figura 14: Proyecto inicial, ampliación y caja de escalera; Fuente: Autor a partir de Google Maps 
[08/05/2015].  
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ingreso a esta estancia. Se dispone por tanto de un tabique de separación con una 












  8.2.3. MORFOLOGÍA DE LAS BÓVEDAS 
 
La bóveda se encuentra ejecutada con la tipología apechinada en los apoyos 
contra el muro, logrando así la continuidad presente en el intradós de la losa a lo largo de 
todo su desarrollo, sin mostrar líneas quebradas ni intersecciones en los intercambios de 
un tramo con su consecutivo. A causa del revestimiento se imposibilita percibir el cómo 
se ejecutó el tabicado de la rampa ignorando el formato de las piezas empleadas, el 
número de gruesos dispuestos, el espesor de las capas de hormigón entre los gruesos y 
el tipo de relleno de enjuntas. Las pechinas poseen un descuelgue medio de 1,32 m 















Figura 16: Pechinas y peraltado de las bóvedas. Fuente: Autor. 
Figura 15: Imagen izq. esquema disposición cimiento de escalera e imagen dcha. tabique y puerta bajo 
primer tramo. Fuente: Autor. 
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El tramo de siete escalones con los que se pasa del zaguán a la planta baja, 
comienza con un ámbito de 1,36 m y a medida que avanzamos ascendentemente se va 
reduciendo esta medida hasta llegar a un ámbito de 0,96 m en el último escalón con el 
que se desembarca en la planta baja. Lo anterior con el fin de ajustar este tramo a la 
morfología de la caja de escaleras, la cual cuenta como ya se dijo anteriormente con 
forma de cuadrilátero irregular. A partir de la planta baja hacia arriba ya el desarrollo de la 
escalera es constante y repetitivo, con un ámbito unificado de 0,90 m. 
Según Truñó, A (2004, pág. 185), las generatrices de arranque y desembarco de 
cada una de las rampas que descargan contra muros de apoyo, podrán ser rectas como 
KL y PO en la figura 17 izquierda, pero generalmente se suelen trazar curvas de poca 
flecha con capialzado para acentuar mejor el apoyo sobre el muro y librar del exceso de 
peso propio de la rampa que supondría el tirarla recta17. En el caso de la escalera en 
cuestión, se ejecutan de forma curvada con poca flecha dichas generatrices con su 

















 La directriz de la línea de zanca es la que realmente le otorga la forma a la 
bóveda y en este caso presenta una forma rectilínea, tal como CD en la figura 18 
izquierda, siendo paralela a la línea inferior que contiene los peldaños. Ambas trazas 
                                                
17 Según TRUÑÓ, Ángel. (2004). Construcción de bóvedas tabicadas. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 
Figura 17: Imagen izq. escalera apechinada con generatrices arranque y desembarco rectas (KL y PO) versus 
generatrices curvas de color rojo en escaleras Casa de Brujas. Fuente: (TRUÑÓ, 2004, p. 185). Imagen dcha. 
foto real de generatrices curvas en escalera Casa de Brujas. Fuente: Autor. 
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deben estar separadas por lo menos una distancia compuesta por el espesor de la huella 
de los peldaños y el canto de la bóveda. En este caso la escalera presenta un desfase 
entre línea inferior contenedora de peldaños y de zanca de 12 cm. A diferencia, la línea 
de zanca KP en la figura 17 presenta una ligera curvatura no siendo así paralela a HR 

















 Hay que tener en cuenta que como dice Truñó, este tipo de solución puede 
significar una sobrecarga en la propia bóveda si se traza la línea de zanca según P’K’’T o 
una excesiva pechina si se traza según PK’’U (figura 17). Ambas soluciones anteriores 
tratando de evitar que la directriz de la zanca corte los peldaños, cosa que sucede 
cuando la misma se traza paralela sin más una distancia que comprenda dicho espesor 
de huella más canto de bóveda, como KP. Cuenta por tanto esta escalera con una 
sobrecarga debido a esta situación que se tuvo que haber tenido en cuenta a la hora de 
un correcto replanteo y posterior ejecución. Es mejor solución trazar una línea de zanca 
curva que pase por los puntos P y K’’ quedando finalmente como PKM (figura 17). 
  La líneas de pared son curvas, aunque en inicio de los tramos presentan una 
sensible tendencia rectilínea, cosa que probablemente no sería lo más idóneo en estos 
casos, aunque no se ha visto para nada afectada su estabilidad por ello.  
Figura 18: Imagen izq. línea de zanca CD rectilínea paralela a línea inferior de peldaños. Fuente: (TRUÑÓ, 
2004, p. 187). Imagen dcha. foto real de línea de zanca en Casa de Brujas. Fuente: Autor. 
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 Las generatrices en bóvedas de rellanos son también curvas sin presentar 
horizontalidad alguna, al igual que la línea de pared y directrices en esta zona, mostrando 















  8.2.4. PELDAÑEADO 
 
 Los siete peldaños que hay entre el zaguán y la planta baja cuentan con una 
contrahuella de 0,19 m. Ya desde planta baja hacia arriba la contrahuella se unifica a 
0,16 m haciéndose el ascenso de la siguiente manera: un primer tramo con nueve 
escalones de 0,31 m de huella siendo el último descansillo, segundo tramo de cinco 
escalones de 0,26 m de huella siendo el último también descansillo y tercer tramo de diez 
escalones de 0,31 m de huella siendo ya el último el desembarco en la planta superior.  
 Según como platea A. Truñó, en los descansillos se suelen disponer peldaños de 
tal forma que dos de ellos llegan a concurrir justo en las esquinas de intersección de dos 
tramos que dan hacia el ojo de la escalera, situación que influye bastante en la magnitud 
de la pechina a causa de este suceso. Para cumplir con la condición de ligereza y 
disminuir la sobrecarga en estos casos con directriz curva, se hace necesario plantear la 
línea de zanca curvada, de forma tal que quede muy próxima a línea inferior que contiene 
los peldaños. Esta distancia mínima entre línea de zanca y línea inferior que contiene los 
peldaños debe ser por lo menos la mencionada anteriormente: suma del espesor de la 
huella de los peldaños más el espesor de la bóveda. Si bien la bóveda obtenida 
anteriormente se considera la mejor solución para el caso de peldaños concurrentes, 
seguiría siendo aún bastante pesada, a parte de que tanto la zanca como la barandilla 
Figura 19: Imagen dcha. línea de pared sensiblemente rectilínea en zonas de arranque de tramos e 
imagen dcha. bóveda de rellanos. Fuente: Autor. 
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presentarían saltos de altura de una tabica al llegar a estos puntos de esquina en 
cuestión donde se producen las concurrencias. Por lo tanto es aconsejable optar por una 
solución en la cual se evite a toda costa que concurran peldaños en un mismo punto, 
como por ejemplo dejando la longitud de una huella en uno de los tramos de la escalera, 
tal como se observa en la opción (b) de la figura 20, o bien repartir esta distancia entre 
los dos tramos como se ve en la opción (a)18.  
 Por su parte la escalera de la Casa de Brujas presenta la solución (a), como se ve 
en la figura 20, ayudando ello a aligerar de algún modo la sobrecarga que ya le generaba 
la línea de zanca recta y paralela a la línea inferior contenedora de los peldaños 












  8.2.5. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
 Aunque años atrás se habían perdido los detalles decorativos, es apreciable hoy 
en día el buen estado de conservación del revestimiento tanto de la losa de escalera 
como de los paramentos verticales, debido a las labores de restauración que se han 
llevado acabo. Aún se conservan aquella decoración que engalana el apoyo o encuentro 
de la losa con los muros en los que descarga a modo de moldura de escayola con 
motivos híbridos entre vegetales y geométricos, representativos del Art Nouveau.  
 El revestimiento de los paramentos verticales y de las bóvedas se realiza con 
enlucido de yeso y acabado de pintura plástica de color amarillo pálido o tonalidad crema, 
en contraste con el verde pistacho que resaltan las figuras de la moldura floral-geométrica 
de las líneas de pared de las bóvedas. 
                                                
18 Según TRUÑÓ, Ángel. (2004). Construcción de bóvedas tabicadas. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 
Pág.186. 
Figura 20: Imagen izq. opciones que plantea Truñó para evitar concurrencia de peldaños en descansillos. 
Fuente: (TRUÑÓ, 2004, p. 186). Imagen dcha. solución adoptada en Casa de Brujas. Fuente: Autor. 
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 Los peldaños presentan un revestimiento con mármol blanco macael con muy 
buen estado de conservación sin presentar apenas desgaste por el tránsito. Lo que es la 
huella vuela un par de centímetros en relación con la contrahuella, dándole un terminado 
a este vuelo con un biselado de media caña.    
 Por su parte, la barandilla elaborada en la misma vertiente decorativa, conjuga 
pasamanos y los largueros de madera tallada, igualmente con motivos vegetales y 














Figura 21: Decoración de línea de pared con moldura. Fuente: Autor. 
Figura 22: Revestimiento peldaños mármol blanco macael y decoración de barandilla. Fuente: Autor. 
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  8.2.6. CONSTRUCCIÓN 
 
 La manera de proceder constructivamente en las bóvedas tabicadas es en 
esencia la misma para todas las tipologías de escaleras, pudiendo variar entre una y otra 
simplemente en aspectos mínimos y concretos19. Se centrará este trabajo en describir de 
forma concisa la manera que pueden estar dispuestos los elementos, que muy 
probablemente en base al análisis realizado con este proyecto, puedan configurar dichas 
escaleras estudiadas en cuestión.   
 Una vez replanteados los peldaños y la intersección de las bóvedas sobre los 
muros de apoyo, sobre una franja de yeso ayudándose de nivel de burbuja, listón flexible, 
lápiz, tiralíneas y cinta métrica, se procede con la ejecución de lo que será la cimentación 
de la escalera. En primera instancia, como ya se ha comentado, los primeros 7 peldaños 
(del zaguán a planta baja) se ejecutan directamente consolidados con ladrillos huecos, 
puesto que no llevan bóveda alguna. Para las bóvedas a partir de planta baja hacia arriba 
si que se hace necesario cimentar bien los tramos. En este caso para tal fin se hace 
apoyo del primer tramo abovedado sobre un tabique que se levanta para cerrar el 
desnivel presente entre la cota del zagúan (haciendo acceso por c/ San Fernando) y la 
planta baja. Es imprescindible ejecutar en este caso una roza en dicho tabique para 
asegurar una correcta unión entre ambos elementos.  
 Posteriormente a la ejecución completa de la roza de apoyo, se comienza con el 
tirado de la bóveda tabicada, la cual en base a los 12 cm de distancia que hay entre línea 
inferior contenedora de peldaños y línea de zanca, se puede decir que se encuentra 
configurada así: una primera hoja con rasillas de 2 cm de grueso cogidas con pasta yeso, 
una capa de mortero de cemento de unos 2 cm de espesor, una segunda hoja de rasillas 
de 2 cm de grueso cogidas con mortero de cemento y una última capa de regularización 
para ya recibir posteriormente el relleno de enjuntas encima. Entre hojas consecutivas se 
debe cumplir siempre con la ley de romper juntas. El relleno de enjuntas podrá estar 
ejecutado con hormigón aligerado o con cascotes de ladrillo, todo con tal de liberar de 
peso excesivo a las bóvedas. Se seguirá el trazado descrito en el apartado 8.2.3. 
Morfología de las Bóvedas para configurar las curvaturas y características que presenta 
el intradós de la rampa. 
 La configuración de los peldaños, por medio de ladrillos huecos cortados de 
manera necesaria para ajustarlos a la morfología de cada escalón, se realizará encima 
                                                
19 Para profundizar en la manera más detallada de construir bóvedas de escaleras tabicadas se puede acudir 
a los textos: - FERRI CORTÉS, J., et al. (2001) Apuntes de iniciación a la construcción. Tomo III. (E. C. 
Universitario, Ed.) Alicante. - GARCÍA MUÑOZ, Julián y MARTÍN JIMÉNEZ, Carlos (2007). Una escalera 
tabicada al aire. IE Universidad, Segovia. -  VERA SORIANO, Roberto. (1989). Elementos tabicados. 
Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de Publicaciones. Valencia. 
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del relleno de enjuntas una vez haya cogido este último cierta consistencia, y se 
encuentre en un estado de fraguado óptimo como para recibir el peso que le significará la 
conformación del peldañeado encima. 
 Ya establecidos los peldaños se dispone el revestimiento de los mismos, en este 
caso con mármol, el cual se cogerá con mortero de agarre que puede presentar un 1 cm 
de espesor. El mármol tiene 2 cm de grueso y presenta, como se ha dicho en el apartado 
de 8.2.5. Revestimientos y Acabados, un biselado redondo en el vuelo de las huellas en 
relación con las tabicas. El zanquín que presenta forma de cartabón se cogerá con el 
mismo centímetro de mortero de agarre y es del mismo material del revestimiento de 
peldaños. El revestimiento de paramentos de yeso se ejecutará al final de las labores al 
igual que la barandilla de metal y madera. 






















 En el desembarco de cada bóveda se ejecutará de igual manera rozas para 
garantizar un buen desembarco de las mismas sobre el muro de llegada. La catenaria 
aquí presentará su mayor curvatura, ejecutando por tanto las hojas de la bóveda en esta 
zona cercana a las pechinas, de la misma forma pero con las rasillas cortadas para poder 
Figura 23: Detalle constructivo arranque de escalera. Fuente: Autor. 
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adaptarla mejor al curvado que debe presentar esta área del intradós. Como ya se 
comentó en su momento, las pechinas descuelgan 1,32 m de media a partir de la 
superficie final del descansillo respectivo que tiene encima. Todo este espacio requerirá 
un gran relleno con el mismo hormigón aligerado o cascotes de ladrillo según sea el caso. 
Puesto que estos puntos son los conflictivos y más cargados, será necesario rellenarlos 




















 Transversalmente, las bóvedas presentan un peralte variable hacia el ojo de la 
escalera, pero nunca menor a un 21% del ámbito. En sección se percibe la forma de cuña 
que adquiere el relleno, el cual se deberá regularizar lo mejor posible para facilitar 
posteriormente la configuración de los peldaños.  En la figura 25 izquierda, se percibe 
una sección transversal del primer tramo abovedado con mirada en sentido descendente 
donde se puede ver tanto la línea de pared que describe el apoyo de arranque de este 
tramo sobre el tabique, mencionado anteriormente, que cierra el desnivel entre el zaguán 
y la planta baja, como el tabique que encierra el espacio bajo tramo empleado para 
albergar las instalaciones del sistema de accesibilidad para discapacitados. En la figura 
25 derecha, se muestra la misma sección pero esta vez con mirada en sentido 
ascendente. 
 
Figura 24: Detalle constructivo pechina. Fuente: Autor. 
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 Hay que mencionar un detalle con bastante importancia que podría significar la 
diferencia entre una escalera perfectamente funcional y duradera a otra con fallos de 
estabilidad; las rozas una vez terminadas las bóvedas deberán cerrarse a conciencia 
para sellar perfectamente el encuentro entre rampa tabicada y muro. Finalmente en 



















Cotas en metros. Escala 1:55. 
Figura 26: Planta de escaleras Edificio Casa de las Brujas. Fuente: Autor. 
Figura 25: Detalle constructivo transversal de bóvedas. Fuente: Autor. 
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 8.2.7. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE  LAS 
RECOMENDACIONES 
 
 En este apartado, al igual que en todas las escaleras a estudiar de aquí en 
delante, se hará a modo de tabla comparativa un contraste de cómo se encuentran 
construidas las escaleras de cada edificio y si cumplen éstas con los requerimientos de 
las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar una escalera tabicada de la 
forma más correcta. Los aspectos a cotejar son: 
Ø Peralte 
Ø Flecha 
Ø Longitud de catenaria 
Ø Posición del arranque de la rampa en 2º tramo 
Ø Posición de desembarco de la rampa en 2º tramo 
 






TENER EN CUENTA 
PERALTE MÍNIMO  21,1% ≥5,0% Ámbito 
FLECHA MÍNIMA 27,1% Luz ≥2,0% Luz (L/50) 
LONG. CATENARIA MÍNIMA 3,88 m. 3,41 m. (L+1/10BC) 
POSICIÓN ARRANQUE 
INTERNO DE 2º TRAMO 
0,52 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN ARRANQUE 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
0,14 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
INTERNO DE 2º TRAMO 
1,30 m.* 0,36 – 0,40 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
- 0,36 – 0,40 m. 
*No es de aplicación directa en escaleras apechinadas. 
Nota 1: Para la obtención de los datos en la columna “Solución Optada en Obra” se hizo 
empleo de los mismos programas informáticos utilizados para confeccionar los planos y 
levantamientos 3D. Observar en los anexos como fueron obtenidos los datos de la tabla. 
Nota 2: comparativa de aspectos según solución optada en escalera apechinada de 
Casa de las Brujas versus requerimientos a tener en cuenta según recomendaciones 
para un correcto trazado de escaleras tabicadas. Fuente: Autor. 
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9. ESTUDIO ESCALERA HELICOIDAL-APECHINADA EN “CENTRO 
CULTURAL GÓMEZ-TORTOSA” (NOVELDA) 
 
 9.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN 
 
 El edificio está ubicado contiguo a la Plaza de España en el municipio de Novelda, 
a poco más de 12 metros del Ayuntamiento de la ciudad, emplazado este último al 
interior de la misma plaza en cuestión. El inmueble hace esquina presentando dos 
fachadas: una hacia la calle Mayor 6, por donde se hace la entrada principal, y la otra 


























Figura 27: Imagen sup. emplazamiento e imagen Inf. situación del C. C. Gómez-Tortosa. Fuente: Google 
Maps [20/05/2015]. 
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 Se construye para el año 1879 bajo las directrices de su primer dueño José Rizo 
Ferrándiz, un rico cosechero, y para 1899 es adquirido por doña Antonia Navarro Mira 
quien llevó a cabo reformas y ampliaciones en la edificación, dándole con ello el carácter 
modernista al inmueble. En 1988 es adquirido por el Ayuntamiento de Novelda que con el 
afán de recuperar y revalorizar el patrimonio histórico y artístico del municipio procede a 
realizar una serie de restauraciones y remodelaciones, dándole así el aspecto que 
presenta para albergar actualmente dependencias públicas como la oficina municipal de 
Turismo, la Biblioteca Municipal y el Archivo Histórico.    
 En un principio se levanta la edificación como vivienda unifamiliar de los Condes 
de Gómez-Tortosa, componiéndose de dos cuerpos arquitectónicos evidenciados 
claramente a causa de la posterior adhesión de terreno a la vivienda. El primer cuerpo da 
exclusivamente hacia la calle Sirera y Dara, y el otro hace esquina en chaflán sobre la 












 La edificación se asienta sobre un solar de cuatro casas que fueron derribadas 
para construir esta vivienda, la cual cuenta con planta baja, dos plantas piso, desvanes y 
dos amplios patios (uno cubierto con claraboyas y el otro completamente sal 
descubierto). 
 Para los años 1990 y 1991, el yerno de doña Antonia Navarro Mira, el conde 
Antonio Gómez-Tortosa, adquiere los dos solares contiguos en la parte posterior a la 
casa para añadirlos a la vivienda y construir en ellos lo que hoy es el patio cubierto de la 
casa.  
 La fachada sobre calle Mayor presenta una composición simétrica con una 
distribución homogénea de los huecos de ventanas y acceso principal. En planta baja se 
aprecia la entrada principal con puerta de doble hoja, siendo el eje de simetría de la 
Figura 28: Fachada de Centro Cultural Gómez-Tortosa hacia c/ Sirera y Dara, presentando la diferencia de 
cuerpos sobre la misma y esquina en chaflán con c/ Mayor. Fuente: Autor. 
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puerta también el eje de simetría de dicha fachada. A 
cada lado de la entrada hay una gran ventana a una 
distancia del nivel de calle de pocos centímetros a 
modo de escalón, adornándose las mismas con 
laboriosos y vistosos enrejados. Esta planta baja 
presenta un revestimiento de monocapa acanalado 
color gris con un zócalo del mismo material pero de 
acabado más rugoso. Las plantas dos y tres cuentan 
con revestimiento de yeso para exteriores de color 
naranja salmón, presentando cornisas en los frentes 
de forjado, en los dinteles de ventanas y en la 
coronación de las fachadas. Los ventanales de los dos 
plantas superiores dan función de pequeñas 
balconeras adornadas con entramadas barandillas. En 
total por la fachada principal (c/ Mayor) hay tres vanos 
por planta. 
 En la esquina de la fachada en chaflán hay dos pilastras completas que van de 
planta baja a tercera, teniendo en la primera un acabado liso mientras que en las dos 
últimas se adornan con acanalado. Cuenta con un vano por planta en esta fachada 
dando servicio de balconeras los ventanales de las dos plantas superiores (figura 28). 
 En c/ Sirera y Dara se mantiene la misma 
composición de vanos en el cuerpo arquitectónico 
inicial. Los de planta baja son ventanales y los de 
plantas superiores balconeras. En este cuerpo inicial 
se cuenta con cinco vanos por planta. Ya es en el 
cuerpo arquitectónico adherido posteriormente a la 
vivienda donde se evidencia la variación en la 
composición de vanos que venían del primer cuerpo. 
Presenta en este nuevo cuerpo cuatro vanos por 
planta, siendo en planta baja el hueco más cercano a 
c/ Mayor en este cuerpo un acceso secundario a la 
edificación y el resto ventanales tanto en dicha planta 
como en superiores sin dar servicio a balconeras. 
Aunque en planta baja se mantiene el mismo acabado 
de monocapa gris, en plantas dos y tres de esta 
adhesión se opta por un acabado ladrillo cara vista. 
Figura 29: Fachada c/ Mayor. Fuente: 
Autor. 
Figura 30: Fachada c/ Sirera y Dara. 
Fuente: Autor. 
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 Es apreciable en la figura 31, esa posterior adhesión de solares a la vivienda 
inicial por parte del conde Antonio Gómez-Tortosa. Es en esta nueva parte de la 
edificación donde se suceden los cambios sustanciales en la composición de la fachada 
sobre c/ Sirera y Dara mencionados anteriormente y donde se da albergue al patio más 

















 La edificación ha sufrido una serie de  reformas y restauraciones con el pasar de 
los años desde su adquisición por parte de doña Antonia Navarro hasta el último cambio 
de titularidad por parte del Ayuntamiento de Novelda. De ese proyecto original dirigido 
por su primer dueño José Rizo Ferrándiz para el año 1879 no se pudo encontrar ningún 
rastro, pudiendo solo accederse a los últimos planos del proyecto de reforma llevado a 
cabo por el Ayuntamiento. Básicamente estas obras de reforma consistieron en la 
adecuación de estancias, despachos, aseos y demás elementos para permitir la 
prestación de las funciones municipales actuales que se llevan a cabo al interior. 
 Tras acceder por la entrada principal de c/ Mayor se accede a un zaguán que da 
acceso a dos estancias en los laterales en donde se alberga al costado izquierdo la 
Oficina Municipal de Turismo. Si se continua derecho tras pasar el zaguán se llega a un 
primer patio del edificio que posee en su lateral izquierdo una estancia y a su lateral 
derecho una escalera helicoidal (será objeto de estudio minucioso más adelante) que da 
acceso a las dos plantas superiores, adyacente a esta un ascensor adecuado en una de 
Figura 31: Cuerpo arquitectónico inicial y posterior de la vivienda. Fuente: Autor a partir de  Google Maps. 
[20/05/2015]. 
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las últimas reformas.  Una vez superado este patio se llega a una especie de pasillo que 
da acceso en su lado derecho a una estancia con un pequeño patiecillo al final de la 
misma y a su izquierda otra escalera esta vez apechinada (objeto de estudio en uno de 
los apartados más adelante) que también da acceso a ambas plantas superiores. 
Finalmente en la parte más posterior de la edificación encontramos el patio más grande 
































Figura 32: Plano sup. planta baja y plano inf. planta primera de C. Cultural Gómez-Tortosa. Fuente: Autor a 
partir de Archivo Histórico de Novelda. 
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 9.2 ESTUDIO DE LA ESCALERA HELICOIDAL-APECHINADA 
 
  9.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La caja de escaleras posee una forma rectangular de dimensiones 4,75 x 3,70 m. 
orientada hacia el sur de la edificación contra la medianera existente hacia este lado. 
Partiendo de la c/ Mayor la caja estaría alojada en la segunda crujía más próxima a dicha 
calle, compartiendo espacio con un almacén y un ascensor que fueron dispuestos a partir 
de las últimas reformas llevadas acabo (figura 32). 
 Si bien la caja en planta presenta una forma rectangular, la losa de escalera se 
desarrolla de forma helicoidal, haciendo transición a la forma de dicha caja por medio del  
apoyo en las esquinas con pechinas para adaptarse a su morfología y mejorar su apoyo 
en la misma (figura 32). Los muros de carga dispuestos al lado izquierdo y al fondo contra 
la medianera de la caja presentan un espesor considerable de 0,57 m. y 0,32 m. 
respectivamente para soportar bien el peso de la escalera. Ya en el lado derecho 
presenta un tabique de menor espesor que es para separar básicamente del almacén y 















  9.2.2. CIMIENTO DE LA ESCALERA 
 
 La escalera presuntamente se cimenta sobre los primeros peldaños consolidados 
con ladrillos huecos, sirviendo a forma de contrafuerte. Este detalle no se percibe debido  
Figura 33: Vista superior e inferior de escalera helicoidal de Centro Cultural Gómez-Tortosa. Fuente: Autor. 
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a que el primer tramo consta de un tabique a modo de cierre del espacio libre resultante 
bajo las escaleras. Este encuentro de bóveda con su cimiento y con el muyo de apoyo 
deberá hacerse con rozas para garantizar una buena unión. El esquema de la disposición 











  9.2.3. MORFOLOGÍA DE LAS BÓVEDAS 
 
 La bóveda de esta escalera puede catalogarse dentro de dos topologías: la 
apechinada y la helicoidal; pues es un híbrido que presenta las características de ambos 
tipos. La típica forma en “caracol” del intradós de la bóveda de escalera se entremezcla 
con pechinas que descuelgan una media de 1,75 m apoyadas en las esquinas de la caja.  
 El buen estado del revestimiento imposibilita la percepción del formato de piezas 
con las que se ejecuta la bóveda, el tipo de aparejo empleado, el número de gruesos 
dispuestos, el tipo de relleno en pechinas, ni demás detalles que permitan hacerse una 
idea precisa de la forma de construcción de la misma a ciencia cierta. Lo que si es 
perceptible es el alabeo de la superficie del intradós dándose a ver la curvatura que 









Figura 34: Arranque de segundo tramo. Fuente: Autor. 
Figura 35: Imagen izq. pechina y imagen dcha. peralte de las bóvedas de escalera. Fuente: Autor. 
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 En conjunción con Truñó, Ángel (2004) y en favor del aligeramiento de la bóveda, 
las generatrices como ya se ha dicho, presentan curvatura con poca flecha, aunque de 
esta forma se propicie el sobredimensionamiento del tamaño de pechinas. El peralte 
mínimo que presentan las generatrices ronda el 12% del ámbito. En la figura 35 derecha 
se puede observar por un lado el peralte de las bóvedas como la curvatura de las 
generatrices. 
 En este caso, donde la escalera es de alma vacía (sin husillo o eje abierto), se 
hace necesario propiciar a la bóveda de peralte mayor o igual a 5%. Pero en aquellos 
casos cuando se trate de escaleras de husillo (con poste central), donde los extremos de 
las generatrices de la rampa se apoyan sobre rozas practicadas en los muros interno y 
externo, se puede prescindir del capialzado aunque es recomendable cierta curvatura en 
la sección transversal del tablero20. 
 La línea de zanca, al igual que en Casa de Brujas, se desarrolla de forma paralela 
a la línea inferior que contiene los peldaños de la escalera, pero en este caso no se 
presenta el inconveniente de que dicha línea de zanca corte los peldaños, puesto que la 
bóveda se desenvuelve helicoidalmente sin presentar quiebres pronunciados entre 
tramos consecutivos, que es lo que propicia esta situación. Basta entonces que entre 
línea inferior que contiene los peldaños y la línea de zanca haya por lo menos un desfase 
igual al espesor de huellas más el canto de bóveda. En este caso la escalera tiene 10 cm 
entre ambas líneas. La línea de pared presenta la pertinente forma rampante sin tramos 












 Es interesante mencionar el aspecto constructivo que resuelve el apoyo de esas 
rampas que arrancan y desembarcan en forjados al llegar a nivel de planta. Por ejemplo, 
cuando el tramo tres llega a la segunda planta, se observa que evidentemente en este 
                                                
20 Según TRUÑÓ, Ángel. (2004). Construcción de bóvedas tabicadas. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 
Figura 36: Imagen izq. paralelismo entre línea inferior que contiene los peldaños y la línea de zanca. Imagen 
dcha. línea de pared curva. Fuente: Autor. 
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desembarque hay carencia de muro de apoyo puesto que por este lado se accede a cada 
planta en cuestión; sin embargo hay que continuar con el desarrollo natural de la losa de 
dicho tramo la cual debe descargar en pechina sobre algún elemento pero que en este 
caso no se posee dicho paramento para hacerlo. Por ello de esa segunda planta se 
descuelga un murete con forma oval en su parte inferior que servirá de apoyo para esa 
pechina de desembarque del tramo tres y poder así asegurar el correcto sustento. En 
este punto de desembarco de tramo la línea de pared obtiene una forma semielíptica sin 











  9.2.4. PELDAÑEADO 
 
 La escalera cuenta con 3 tramos y 2 descansillos para salvar la altura de una 
planta con la inmediatamente superior (en total serían 6 tramos y 4 descansillos en todo 
su desarrollo). Los tramos largos (tramos 1, 3, 4 y 6) cuentan con 10 peldaños. Cada 
peldaño tiene un ámbito diferente que va variando a medida que se avanza en la 
escalera debido a su condición de presentar un ojo de escalera con planta elíptica. Los 
tramos cortos (tramos 2 y 5) poseen 4 peldaños cada uno, igualmente con ámbito 
variable por la misma situación.  
 La dimensión de huellas 0,32 m y de tabicas 0,19 m es constante en todo el 
desarrollo de la escalera, excepto en el primer escalón que cuenta con una huella de 0,34 
m y una tabica de 0,13 m.  
 Al igual que en Casa de Brujas, en los descansillos no se da la concurrencia de 
peldaños evitando con ello un exceso de carga para la bóveda, pues el radio de giro en 
“caracol” que presenta la escalera facilitan la disposición de peldaños de esta manera. 
Además los escalones presentan un curvado en la zona próxima al ojo de la escalera, 
Figura 37: Murete que descuelga para apoyar pechina de tramo tres al llegar a segunda planta. Fuente: Autor. 
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pudiendo con ello regularizar la percepción de las aristas de peldañeado en intersección 
con el ojo elíptico. Se tiene de esta manera una dimensión de huella y contrahuella 
homogénea en el canto de la bóveda, como a la vez permite evitar que concurran los 














  9.2.5. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
 El estado de conservación de la escalera es bastante bueno a causa de las obras 
de reforma llevadas a cabo en función de su estatus de edificio municipal. Los 
revestimiento de yeso en paramentos y bóveda de escaleras están bien conservados 
presentando a lo sumo pequeñas manchas a causa de humedad en el arranque del 
segundo tramo, pero que en esencia no representan ningún riesgo para la estabilidad, 
durabilidad y resistencia del elemento (figura 34). 
 La losa y paramentos de la caja como tal no se encuentran profusamente 
decorados como es de esperarse en este tipo de edificaciones modernistas, lo cual no 
quiere decir que carezcan de su belleza. Los revestimientos son escuetos sin presentar 
molduras ni adornos florales típicos en este estilo arquitectónico, pues cuentan son un 
acabado de pintura sencillo de dos colores: un crema en las zonas bajas de las paredes y 
un blanco en las altas, separándose ambas tonalidades con una barandilla de madera 
anclada en los muros de apoyo de la caja de escaleras siguiendo el desarrollo de la 
misma. en las aristas vivas de los peldaños, como en la zona baja del muro de apoyo del 
primer tramo podemos percibir un revestimiento de madera con barniz preservada de 
forma estupenda para darle juego con la barandilla en todo el desarrollo del ojo. Esta 
Figura 38: Solución adoptada para evitar concurrencia de peldaños. Fuente: Autor. 
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barandilla está ejecutada con montantes de forja y pasamanos de madera igualmente 
(figura 36 izquierda). 
 Salta rápidamente a la vista los diferentes revestimientos de peldaños y suelo a lo 
largo de la escalera y en las diferentes plantas, debido posiblemente a las diferentes 
reformas que ha sufrido la edificación en distintas épocas, imposibilitando ello acceder a 
un formato y patrón de baldosas iguales para mantener el aspecto original de la vivienda.  
 El primer escalón esta revestido con mármol rojo Alicante mientras que en los tres 
primeros tramos hay un revestimiento de baldosa hidráulica con un patrón en zigzag que 
bruscamente cambia al llegar a la primera planta por un suelo con baldosas que 
presentan figuras romboidales.  Nuevamente se produce un cambio agresivo al entrar en 
los tramos 4, 5 y 6 para subir a la segunda planta, ya que en este caso la baldosa 
presenta un color fondo entero blanquecino que al llegar a la segunda y última planta 
vuelve a retomarse el patrón inicial en zigzag (figuras 33 y 39).  
  En las siguientes imágenes se observa el desarrollo con sus curvas alabeadas de 
la losa helicoidal-apechinada de esta escalera, mostrando así como se pueden fusionar 
dos tipologías de escaleras tabicadas diferentes para formar de algún modo un híbrido 
que mejore las prestaciones y se adapte al proyecto según las especificaciones de un 


















Figura 39: imagen izq. diferentes pavimentos e imagen dcha. decoración de madera en escalera. 
Fuente: Autor. 
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  9.2.6. CONSTRUCCIÓN 
 
 Se ejecuta el replanteo sobre los muro de la caja rectangular de escaleras, 
haciéndose el trazado de la bóveda con ayuda de listón flexible sobre tendido de yeso. 
Los peldaños se replantean con lápiz y nivel de burbujas para asegurar la horizontalidad 
de huellas y la verticalidad de tabicas si es el caso (las tabicas pueden presentar algún 
grado de inclinación).  
 Antes de empezar con la bóveda, primero se debe constituir algún cimiento donde 
apoyarla y evitar que deslice. En este caso para tal fin se consolidan unos primeros 
peldaños de la escalera para que funcionen como zapata (fue imposible determinar el 
número exacto de peldaños conformados para tal fin a causa del revestimiento). Una vez 
establecido esta forma de contrafuerte se ejecutarán rozas en los apoyos de la bóveda a 
lo largo de todo su desarrollo (en cimiento y muros de apoyo de cada tramo). En estas 
rozas se deberá empotrar un poco las rasillas de las hojas que conformen la bóveda en 
su totalidad para garantizar una perfecta unión con el paramento. Por medio de los 10 cm 
de distancia que hay entre la línea inferior que contiene los peldaños y la línea de zanca, 
se puede deducir que cabría en este espacio una bóveda conformada por: una primera 
hoja cogida con mortero de yeso para asegurar su rápido fraguado de 2 cm de canto, una 
capa de mortero de cemento en medio con unos 2 cm de espesor, y una segunda hoja de 
rasillas con los mismos 2 cm de grueso cogida con mortero de cemento. Habrá  que tener 
en cuenta el romper juntas coincidentes entre rasillas de una misma hoja y rasillas de 
diferentes hojas. Entre los 6 cm de espesor de la bóveda, el centímetro que pueda tener 
el revestimiento de paramentos, el relleno de enjuntas y el corte de ladrillos que 
conforman los peldaños encima, se puede decir que no habría forma de meterle otra hoja 
a la bóveda en esos 10 cm de desfase entre las mencionadas líneas de zanca e inferior 
contenedora de los peldaños. 
 Encima de la última hoja de se tira el respectivo relleno de enjuntas (mortero 
aligerado o cascotes de ladrillo) para evitar un sobrepeso el cual representaría el hacer 
dicha tarea con ladrillos sin más. Los ladrillos huecos con los que se configuren peldaños 
deberán presentar cortes suficientes para adaptarse a la forma elíptica que presenta el 
ojo de la escalera. Estos se cogerán con mortero de cemento y presentan, como ya se ha 
dicho, diferentes ámbitos a medida que se vaya avanzando en su recorrido. Unas manos 
expertas son las que deberían estar a cargo para llevar a cabo tanto la ejecución de la 
bóveda debido a su forma híbrida entre una escalera apechinada y una helicoidal, como 
para ejecutar también aquellos peldaños que presentan formas complejas tanto por sus 
ámbitos variables como por las curvaturas que presentan al acercarse al ojo para 
mantener continuas las dimensiones de huella y contrahuella en este punto. De no ser 
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así el tamaño de ambos parámetros se verían distorsionados a causa del corte esviado 
que les provoca el husillo vacío de la escalera. El intradós y la bóveda en general deberá 






















 Para revestir los peldaños, en principio se recurre a baldosas hidráulicas que 
pueden tener normalmente un formato de 20x20x1,6 cm, que se agarran con cemento 
cola de 1 cm de espesor aproximadamente. A causa de las posteriores remodelaciones 
que sufre el edificio se emplean otro tipo de baldosas cerámicas más actuales de fondo 
entero pero con las mismas dimensiones de 20x20 cm como se describe en el apartado 
9.2.5. Revestimientos y Acabados. El vuelo que presentan las huellas en relación con las 
tabicas se decora con un mamperlán de madera terminado en bisel redondeado a juego 
con la madera de la barandilla, la cual tiene sus montantes metálicos. Los peldaños no 
presentan zanquín, pues en su caso se dispone solo en el primer tramo un revestimiento 
de madera que cubre hasta media altura de paramento y sobre este se refuerza la zona 
del rodapié con  una franja de madera igualmente.  
 
Figura 40: Planta de escalera helicoidal-apechinada del Centro Cultural Gómez-Tortosa. Fuente: Autor. 
Cotas en metros. Escala 1:45. 
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 En el desembarco de bóvedas también habrá de practicarse una roza en el muro 
donde se produce la entrega. Estas rozas deberán estar sujetas a un minucioso 
tratamiento de sellado una vez se haya terminado por completo la ejecución de la 
bóveda, dándole así un carácter más monolítico a la unión. A medida que la bóveda se 
va acercando a la zona de pechinas en esquina, se irán deberán ir empleando rasillas 
cortadas de forma tal que permitan un mejor ajuste al curvado de catenaria que debe 
presentar la rampa en estas zonas. Es usual que las piezas se corten a la mitad de 
longitud de soga aproximadamente para facilitar esta tarea en este punto. 
 Las pechinas que presentan un descuelgue medio de 1,75 m a partir de la 
superficie final de los descansillos que tienen encima, deberá rellenarse con material 
ligero tipo hormigón o cascotes, pero habrá de hacerse con mucha cautela pues es de 
dimensiones importantes. De lo contrario, si se hace el relleno de golpe, puede verse 
afectada la resistencia de la bóveda ya que podría estar en un punto de fraguado inferior 
al estrictamente necesario para soportar el peso repentino que le significaría el relleno. 
Podría entonces sufrir lesiones permanentes que afectarían la capacidad de portante final 
de la escalera. 
 
 
Figura 41: Detalle constructivo arranque de escalera. Fuente: Autor. 
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 Transversalmente el relleno posee forma de cuña y muestra un peralte variable 
con el alabeo de intradós, pero que no supera un mínimo de 12% del ámbito en todo el 
recorrido. Este capialzado con levante hacia el ojo deberá dárselo el oficial siendo muy 

















Figura 42: Detalle constructivo de pechina. Fuente: Autor. 
Figura 43: Detalle constructivo transversal. Fuente: Autor. 
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 9.2.7. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 
 







TENER EN CUENTA 
PERALTE MÍNIMO  12,0% ≥5,0% Ámbito 
FLECHA MÍNIMA 25,4% Luz ≥2,0% Luz (L/50) 
LONG. CATENARIA MÍNIMA 4,40 m. 3,81 m. (L+1/10BC) 
POSICIÓN ARRANQUE 
INTERNO DE 2º TRAMO 
0,70 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN ARRANQUE 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
0,11 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
INTERNO DE 2º TRAMO 
1,79 m.* 0,36 – 0,40 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
- 0,36 – 0,40 m. 
 
*No es de aplicación directa en escaleras apechinadas. 
Nota 1: Para la obtención de los datos en la columna “Solución Optada en Obra” se hizo 
empleo de los mismos programas informáticos utilizados para confeccionar los planos y 
levantamientos 3D. Observar en los anexos como fueron obtenidos los datos de la tabla. 
Nota 2: comparativa de aspectos según solución optada en escalera helicoidal de Centro 
Cultural Gómez-Tortosa versus requerimientos a tener en cuenta según 
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10. ESTUDIO ESCALERA APECHINADA EN “CENTRO CULTURAL GÓMEZ-
TORTOSA” (NOVELDA) 
 
 10.1. ESTUDIO DE LA ESCALERA APECHINADA 
 
  10.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La caja de esta escalera posee forma rectangular con dimensiones 3,22 x 2,77 m. 
situada hacia la zona central del edificio, en medio de los dos patios principales de la 
casa, sirviendo de divisoria entre ellos. Los muros de carga que delimitan la misma 
pueden tener espesores que rondan los 0,50 m. Por medio de esta escalera secundaria 
del Centro Cultural Gómez-Tortosa se da acceso desde la planta baja a las dos plantas 
superiores de la propiedad.  
 La escalera se sustenta con muros de carga que poseen de espesor unos 0,45 m. 


















  10.1.2. CIMIENTO DE LA ESCALERA 
 
 Las bóvedas de la escaleras encuentran su cimentado en el primer tramo de esta, 
puesto que se encuentra completamente consolidado con ladrillos huecos. Ya el segundo 
Figura 42: Ubicación de escalera apechinada en Centro Cultural Gómez-Tortosa. Fuente: Autor a partir de 
Archivo Histórico de Novelda. 
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tramo,  arranca apoyado en ese primero, apoyo el cual debería hacerse con una roza 










  10.1.3. MORFOLOGÍA DE LAS BÓVEDAS 
 
 La bóveda de esta escalera responde a la tipología apechinada, siendo esta la 
mejor solución en este caso teniendo en cuenta la forma rectangular y las pequeñas 
dimensiones de la caja. De esta forma se logran confeccionar tramos rectos, sencillos y 
repetitivos, facilitando así el trazado de la misma en estas circunstancias. 
 No se percibe formatos de cerámicos empleados para su ejecución, tipo de 
aparejo empleado, número de gruesos, ni relleno de pechinas, pues el revestimiento lo 
impide.  
 Las pechinas tienen una media de 1 m de descuelgue y entran en juego con la 
superficie alabeada del intradós de la bóveda, haciendo la transición hasta formar 












Figura 43: Arranque de segundo tramo apoyado sobre primero. Fuente: Autor. 
Figura 44: Imagen izd. pechina e imagen dcha. peralte transversal de tramos. Fuente: Autor. 
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 Las generatrices de tramos se ejecutan curvas para aligerar peso de la escalera  
al igual que las directrices. La línea de pared presenta la correspondiente forma rampante 
curva sin percibirse trazos rectos algunos a lo largo de todo el desarrollo de la misma. Por 
el contrario la línea de zanca es recta distanciada unos 10 cm de forma paralela de la 











 Los rellanos de desembarco en plantas poseen igualmente sus generatrices y 
directrices curvas que aligeran el elemento. La línea de pared tiene una curvatura oval 
que descuelgan en sus costados con pechinas de 1 m de descuelgue, haciendo la 
transición hasta tomar la forma rectilínea de la línea de zanca en esta zona, la cual se 














Figura 45: Línea de pared en tramos y en rellanos. Línea de zanca recta y paralela a línea inferior de 
peldaños. Fuente: Autor. 
Figura 46: Bóveda de rellano en planta segunda. Fuente: Autor. 
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  10.1.4. PELDAÑEADO 
  
 Para acceder desde una planta a la inmediatamente superior la escalera posee 5 
tramos y 4 descansillos (en total 10 tramos y 8 descansillos en todo el desarrollo). El 
primer tramo cuenta con 5 peldaños teniendo el primero de ellos una dimensión de huella 
de 0,27 m. y de contrahuella 0,20 m. ya el resto son de 0,33 m. y 0,18 m. 
respectivamente para este tramo. El ámbito es variable para cada peldaño en este primer 
tramo ya que se van acortando a medida que ascendemos por el mismo, empezando en 
el primer peldaño con 1,50 m. y llegando a 0,90 m. al entrar al primer descansillo. Para el 
resto de tramos sucesivos se mantendrá con este ámbito constante de 0,90 m. 
 Los tramos cortos (2, 4, 7 y 9) se conforman de 3 peldaños con huellas de 0,33 m. 
y contrahuellas de 0,18 m., mientras que los largos (3, 5, 6, 8 y 10) se componen de 6 
peldaños con huellas de 0,25 m. y contrahuellas de 0,18 m. 
 La concurrencia de peldaños se evita según una de las soluciones de Truñó para 
esta situación, dejando la longitud de una huella repartida entre los dos tramos 















  10.1.5. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
 El estado de conservación es bastante bueno debido a las restauraciones y 
mantenimiento constante que se lleva a cado en este edificio municipal. El revestimiento 
de yeso presenta un color blanco en el intradós de las losas mientras que en los 
paramentos verticales de la caja de escalera tiene un color beige o crema. 
Figura 47: Solución para evitar concurrencia de peldaños. Fuente: Autor. 
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 La decoración es escueta, en relación a lo que se acostumbra con el estilo 
modernista, y no se resaltan las intersecciones de  bóvedas y muros con molduras de 
yeso que posean motivos florales y/o geométricos, cosa habitual en estos casos. 
 La barandilla y revestimientos en las aristas vivas de los peldaños hacia el ojo de 
escalera son los elementos más vistosos y decorativos de la escalera ya que resalta la 
tonalidad oscura de la madera con los que están acabados, sin dejar de mencionar que 
tampoco es que posean un excesivo decorativo. Los montantes de dicha barandilla 
prácticamente son barras completamente rectas con una sencilla voluta decorativa en 
medio de su longitud.     
 Tal como sucede en el caso de la escalera helicoidal-apechinada de este mismo 
edificio, estudiada anteriormente, los pavimentos cambian bruscamente de una zona a 
otra. El primer peldaño comienza con un mármol rojo alicante cambiando a una baldosa 
hidráulica con patrón de manchas color vino tinto y blanquecinas en el resto del primer y 
segundo tramo. De aquí en adelante el desarrollo de la escalera presentará un patrón en 
zigzag en los tramos y el recién mencionado patrón geométrico en descansillos y rellano 
de segunda planta. El rellano de la primera planta posee una baldosa de tramas 





















Figura 48: Imagen izq. inicio de escalera y barandilla, imagen cent. diferentes pavimentos en peldaños e 
imagen dcha. revestimiento intradós de bóveda. Fuente: Autor. 
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  10.1.6. CONSTRUCCIÓN 
 
 Se comienza con el replanteo tanto de peldaños como la rampa de la bóveda 
sobre los muros de la caja de escaleras, sobre un previo tendido de yeso para evitar que 
se borren las marcas a medida que se construye el elemento. Para ello se hace empleo 
de las herramientas habituales en tal labor (lápiz, nivel de burbuja, cinta métrica, 
escuadra y listón flexible para la rampa). 
 La bóveda de la escalera se cimenta sobre el primer tramo de la misma, la cual se 
considera consolidado completamente, debido a su pequeña entidad. A causa de la poca 
longitud de este tramo (4 peldaños y 1 descansillo) se hace más cómodo ejecutarlo todo 
con ladrillos huecos y mortero de cemento, dándole los cortes necesarios a las piezas 
cerámicas para adaptarlas a la forma final que deben presentar los escalones en este 
punto. El hacer una pequeña bóveda aquí hubiese podido complicar la labor, pues el 
espacio que habría de ocupar la misma es tan reducido que no facilitaría su ejecución. 
 Una vez teniendo donde apoyar el arranque de la bóveda, se procede a la 
apertura de rozas por todos los apoyos, siguiendo las líneas de replanteo trazadas 
previamente. Esta roza también debe practicarse justo en la línea que describe la 
intersección de la bóveda con el cimiento de primeros peldaños ya ejecutados.  
 La bóveda deberá empotrarse un poco de canto en esa roza practicada en los 
muros de apoyo y ésta debería estar compuesta de la siguiente manera, teniendo en 
cuenta el espacio de 10 cm que hay entre línea de zanca y línea inferior que contiene los 
peldaños: una primera hoja con rasillas de 2 cm de grueso cogidas con mortero de yeso, 
una capa intermedia de cemento de 2 cm de espesor y una última hoja con las mismas 
rasillas de 2 cm de canto pero cogidas con el mismo mortero de cemento de la capa 
intermedia. 
 Cuando la bóveda ya tenga cierto grado de fraguado en el que ya pueda soportar 
algo de peso encima, se empieza a tirar el relleno de enjuntas cuidadosamente teniendo 
en cuenta de no poner en carga la bóveda de manera repentina. El relleno se hace de 
hormigón aligerado o cascotes de las mismas piezas cerámicas recortadas para ejecutar 
primeros peldaños de cimiento y de bóveda. 
 Para la construcción de la rampa se deberán seguir los parámetros descritos en el 
apartado 10.1.3. Morfología de las Bóvedas, y darle así finalmente las formas alabeadas 
que debe presentar el intradós de la escalera una vez terminada, con sus curvaturas de 
líneas (generatrices, directrices, de zanca, de pared e inferior contenedora de peldaños) 
correspondientes. 
 Cuando ya esté terminado el relleno de enjuntas, se deberá esperar a que éste ya 
tenga cierta capacidad portante para empezar a montar los peldaños encima utilizando 
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ladrillos huecos cortados de manera adecuada para adaptarlos a la morfología que deben 
presentar los escalones. En todo el desarrollo de la bóveda se mantiene el mismo ámbito 
de peldañeado, excepto primer tramo que no se ejecuta con bóveda y posee un ámbito 
variable que se va estrechando a medida que se asciende. Para estos ladrillos de 
peldaños se emplea en su agarre mortero de cemento. 
 El revestimiento de peldaños se realiza principalmente con baldosas hidráulicas 
de unos 20x20 cm que se cogerán con cemento cola de 1 cm de espesor 
aproximadamente. El diseño de las baldosas cambia de una zona a otra tomando 
diseños geométricos y en zigzag. Tanto revestimiento del primer peldaño como el 
zanquín a montacaballo se ejecutan con mármol rojo Alicante que también se cogerá con 
cemento cola. La huella huela en relación con la tabica adornándose este detalle con un 
mamperlán de madera con bisel redondo. La barandilla metálica con pasamanos de 
madera se instalará una vez terminado el revestimiento de madera de aristas vivas de los 
peldaños hacia el ojo de la escalera. Toda la decoración tendrá las terminaciones y 
características descritas pormenorizadamente en el apartado 10.1.5. Revestimientos y 

















 El desembarco de las pechinas requieren también un empotramiento en la roza 
practicada previamente en el muro. Aquí las rasillas de la bóveda no se ponen completas 
de soga, pues es conveniente cortarlas para darle la curvatura pronunciada que adquiere 
Figura 49: Detalle constructivo arranque de escalera. Fuente: Autor. 
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aquí la catenaria. En el caso de no hacerlo así el intradós de la escalera adquiriría una 
forma poligonal que dificultaría el discurrir regular de la línea de presiones por el núcleo 
central aproximado de la bóveda. Presentan las pechinas un descuelgue medio de poco 
más de un metro a partir de la superficie del pavimento final de los descansillos 
posicionados encima de las mismas, y el relleno de las mismas se ejecutará lentamente 

















  En la figura 51 se percibe como en sección transversal el relleno de 
enjuntas presenta forma de cuña, ejecutándose con el hormigón aligerado y la manera de 










Figura 50: Detalle constructivo pechina. Fuente: Autor. 
Figura 51: Detalle constructivo transversal. Fuente: Autor. 
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Figura 52: Plantas de escaleras apechinadas del Centro Cultural Gómez-Tortosa. Fuente: Autor. 
Escala 1:50. Cotas en metros. 
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 10.1.7. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 
 







TENER EN CUENTA 
PERALTE MÍNIMO  5,5% ≥5,0% Ámbito 
FLECHA MÍNIMA 19,5% Luz ≥2,0% Luz (L/50) 
LONG. CATENARIA MÍNIMA 3,08 m. 2,81 m. (L+1/10BC) 
POSICIÓN ARRANQUE 
INTERNO DE 2º TRAMO 
0,56 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN ARRANQUE 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
0,26 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
INTERNO DE 2º TRAMO 
1,04 m.* 0,36 – 0,40 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
- 0,36 – 0,40 m. 
 
*No es de aplicación directa en escaleras apechinadas. 
Nota 1: Para la obtención de los datos en la columna “Solución Optada en Obra” se hizo 
empleo de los mismos programas informáticos utilizados para confeccionar los planos y 
levantamientos 3D. Observar en los anexos como fueron obtenidos los datos de la tabla. 
Nota 2: comparativa de aspectos según solución optada en escalera apechinada de 
Centro Cultural Gómez-Tortosa versus requerimientos a tener en cuenta según 
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11. ESTUDIO ESCALERA EN “CASA-MUSEO MODERNISTA” (NOVELDA) 
 
 11.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN 
 
 Originalmente se construye como mansión palaciega unifamiliar situada en la c/ 
Mayor 24, muy cerca de lo que es el Ayuntamiento de Novelda emplazado al interior de la 
Plaza de España. Posee tres fachadas quedando la principal sobre la mencionada c/ 




























Figura 53: Imagen sup. emplazamiento e imagen inf. situación Casa-Museo Modernista. Fuente: Autor a partir 
de Google Maps [03/06/2015]. 
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 Tras heredar el solar de su padre, el señor Luis Navarro, su propietaria Antonia 
Navarro encarga la construcción y dirección de obras al arquitecto murciano D. Pedro 
Cerdán Martínez entre los años 1900 y 1903 (principios del siglo XX). En 1975 la 
propiedad fue adquirida por la Caja de Ahorros de Novelda (Integrada posteriormente por 
la Caja de Ahorros de Mediterráneo –CAM–) y en 1977 llevaron a cabo una completa 
restauración. Como dato curioso se puede mencionar que en la guerra civil la casa fue 
ocupada por los altos mandos del ejercito italiano y ya en la postguerra se cedió su uso 
como colegio de primera enseñanza a la orden de San José de Cluny. 
 Actualmente funciona como casa-museo donde se albergan también eventos 
culturales de todo tipo pero principalmente aquellos que tengan que ver con la 
perpetuación del estilo ecléctico-modernista que tanto profusa la edificación. Se puede 
decir que es una de las viviendas con mayor esplendor en la decoración propia de este 
estilo arquitectónico y del “Art Nouveau”. 
 La edificación se compone de una planta baja más dos plantas piso, con las tres 
fachadas pródigamente decoradas con figuras plásticas de motivos humanos, florales y 
animales. Predominan mucho esos labrados en mármol y piedra de bateig con la 
torneada rejería de los ventanales en planta baja y balconeras de segunda planta en 
contraste con las balaustradas de las balconeras en planta primera. La planta baja esta 
acabada con revestimiento pétreo mientras que las dos plantas superiores acaban con un 
estuco impreso simulando ladrillos cara vista.  Hacen juego con las forjas, las persianas 
mallorquinas de madera de los balcones. La fachada principal (c/ Mayor) cuenta con tres 
vanos por planta repartidos de forma simétrica los cuales se adornan, a parte de la rejería 
ya comentada, con pilastras, ménsulas en las balconeras y cornisas tanto en los dinteles 
como en la coronación de la misma fachada (figura 54 izq.). 
 Por calle Velázquez se mantiene la misma composición decorativa, mismos 
acabados respectivamente en cada planta, ventanales con rejería en planta baja, 
balconeras con balaustradas en planta primera y balconeras con barandillas de forja en 
segunda planta. Por esta fachada se cuenta con 7 vanos por planta, teniendo en cuenta 
que en planta baja el tercer vano más cercano a c/ Gran Capitán es un acceso 
secundario a la vivienda, que tras ingresar al zaguán hay que superar 3 escalones para 
llegar a la planta baja, puesto que esta calle cuenta con cierto desnivel (figura 54 dcha.). 
 Una vez se accede por la entrada principal damos al zaguán el cual cuenta con 
dos puertas: una primera de hierro forjado que tras superarla permite la entrada en su 
lateral derecho a un gabinete y a la derecha a un despacho. Si se continua por el zaguán 
se da a otra puerta que da paso a una galería diáfana con carpintería de madera nogal 
hasta la cubierta del edificio coronándose con un claraboyas que permite una espléndida 
entrada de luz natural. A un costado de este vestíbulo diáfano se encuentra la escalera 
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principal y frente a ella el dormitorio principal con su cuarto de baño privado. Siguiendo 
por el mismo núcleo central que representa el zaguán se da acceso a un pasillo que 
permite la entrada al comedor en un costado izquierdo del mismo, el cual posee una 
puerta oculta por donde pasaba la servidumbre a sus dependencias permitidas sin ser 
vistos. Continuando recto se accede a un amplio patio rodeado con una galería de 16 
columnas de piedra. La segunda entrada a la vivienda, por c/ Velázquez, da acceso 































Figura 54: Imagen izd. fachada principal c/ Mayor e imagen dcha. fachada c/ Gran Capitán. Fuente: Autor. 
Figura 55: Planta baja Casa-Museo Modernista con ubicación de escalera principal. Fuente: Autor a partir 
de Archivo Histórico de Novelda. 
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 A la segunda planta se accede por la escalera principal, al costado de la galería 
una vez se supera el zaguán, la cual se corona en su cubierta con escayolas 
policromadas alrededor de un exquisito claraboyas en vitral multicolor. A la derecha, una 
vez desembarcamos, queda un gran salón para recepciones altamente decorado el cual 
conecta con dos salas que actualmente se usan para la exposición de adquisiciones de la 
propiedad. Al fondo se encuentra un dormitorio que da a la terraza del patio, lo cual 
permite gran permeabilidad de luz en esta zona.  
 La tercera y última planta ha sido destinada como exposición permanente sobre el 
científico y marino Jorge Juan, oriundo de Novelda, y dos salas para conferencias 
contiguas a esta estancia expositora.  
 
 11.2. ESTUDIO DE LA ESCALERA HELICOIDAL-APECHINADA 
 
  11.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La caja de escaleras posee una forma rectangular con dimensiones 5,29 x 4,17 m 
situada hacia el noroeste de la edificación, delimitando los muros de carga de la misma: a 
su izquierda con el gabinete justo después de acceder por la entrada principal, a su 
derecha con el comedor, en su parte posterior con las dependencias por donde discurría 
la servidumbre y por el frente, por donde se carece de muro soporte para acceder por 
este lado a la escalera, se encuentro delimitando con el vestíbulo diáfano desde planta 
baja hasta cubierta (figura 56 izq.). 
 Los muros de carga que soportan la escalera rondan los 0,30 a 0,40 m de espesor 
ayudados de un par de pilares 0,60 x 0,50 m ubicados justo a la entrada de la caja para 












Figura 56: Imagen izq. planta de la caja de escalera con estancias adyacentes e imagen dcha. vista superior 
de escaleras. Fuente: Autor a partir de Archivo Histórico de Novelda. 
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  11.2.2. CIMIENTO DE LA ESCALERA 
 
 Los primeros peldaños del primer tramo se consolidan para soportar en ellos la 
bóveda de escalera. El espacio libre bajo el tramo inicial se tabica imposibilitando el 
acceso a esa zona para percibir dicho arranque de bóveda. Este tabicado se realiza 
siguiendo la forma ovalada del ojo de escalera, dándole así este curvado característico 



















  11.2.3. MORFOLOGÍA DE LAS BÓVEDAS 
 
 En cuanto a clasificación esta escalera responde a las mismas tipologías de la 
escalera principal del Centro Cultural Gómez-Tortosa. La losa de escalera se desarrolla 
de forma helicoidal presentando en planta un ojo con forma elíptica, pero en las esquinas 
de la caja se apoya en esta por medio de pechinas, adaptándose así a su morfología. 
  Los materiales de ejecución no se perciben por buen estado de revestimientos a 
causa del minucioso mantenimiento que se lleva a cabo en la edificación. Del alabeo 
continuo y superficial del intradós de bóveda descuelgan las pechinas alrededor de 1,50 
m de media y los tramos muestran un peralte mínimo que ronda el 17% del ámbito. Este 
ámbito va variando según se avanza en la escalera para adaptarse a la morfología del 
ojo de la misma.   
Figura 57: Arranque del segundo tramo con bóveda tabicada. Fuente: Autor. 
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 Las líneas que generan el cuerpo de las bóvedas presentan formas curvilíneas en 
su totalidad, mejorando la estabilidad del elemento, puesto que garantizan una mejor 
descarga contra los muros de apoyo. Las líneas de pared son las únicas que llegan a 
presentar cierta forma rectilínea en la zona baja de la rampante, pero esta situación no 
llega a afectar la resistencia de las escaleras. La línea de zanca se desenvuelve de forma 
paralela a la línea inferior que contiene los peldaños separándose de esta última unos 17 
cm, pero al igual que es la escalera helicoidal del Centro Cultural Gómez-Tortosa, este 
suceso no representa problemas en cuanto a que pueda llegar a cortar a los peldaños 



















Figura 68: Pechinas y peralte de bóvedas. Fuente: Autor. 
 
Figura 59: Líneas que generan bóvedas de tramos y rellanos. Fuente: Autor. 
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  11.2.4. PELDAÑEADO 
 
 De una planta a la sucesiva hay tres tramos con dos descansillos (en total 6 
tramos y 4 descansillo en tota la escalera). Los  tramos largos (1, 3, 4 y 6) cuenta con 10 
peldaños de dimensiones en huella de 0,34 m. y contrahuella de 0,13 m. El tramo uno 
difiere del resto de tramos largos en el primer escalón ya que posee una huella de 0,34 m 
y una contrahuella de 0,19 m, ya el resto de peldaños hasta el final de todo el desarrollo 
de escalera cuentan con 0,32 m de huella y 0,19 m de contrahuella. Los tramos cortos (2 
y 5) constan de 4 escalones con las últimas dimensiones de huella y contrahuella 
mencionadas. 
 No se presenta concurrencia de peldaños en descansillos y por tanto se evita 
sobrecarga en la bóveda. El radio de giro de la escalera permite la disposición de 
peldaños de esta forma. El curvado de escalones en la zona próxima al ojo, al igual que 
en escalera helicoidal del Centro Cultural Gómez-Tortosa, posibilita el regularizado 
perceptivo de las aristas de peldañeado en intersección con el ojo elíptico. Se tiene de 
esta manera una dimensión de huella y contrahuella homogénea en el canto de la 













  11.2.5. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
  El estado de conservación de la escalera es impoluto y son sorprendentes los 
medios decorativos con los que dispone. Los peldaños están revestidos con mármol 
blanco carrara en preservado de manera excelente ya que ni se percibe el desgate 
debido al uso. La parte baja de los muros se encuentran decorados con un revestimiento 
de madera que se corona con un policromado de motivos florales. Ya en la parte alta de 
los paramentos en contacto con las losas de escaleras se opta pos un acabado de 
Figura 60: Solución para evitar concurrencia de peldaños. Fuente: Autor. 
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pintura sutil en un tonalidad de color pastel a juego con el policromado de flores. Cuando 
se accede a las escaleras, estando en cualquiera de las plantas, en el arco que da 
acceso a las mismas se percibe en el decorado de yeso las figuras femeninas a lado y 
lado sosteniendo una especie de ramo floral en consonancia con otros motivos 
geométrico-orgánicos (figura 61 izq.). La barandilla por su parte, cuenta con una forja 
bastante truncada combinando formas alabeadas con representaciones de vástagos de 
























 Esta casa, y en especial su escalera como unos de los elementos principales de 
la misma, denotan el esplendor de una época y un estilo arquitectónico en su mayor 
expresión. 
Figura 61: Imagen izq. formas femeninas en arcos de acceso a escaleras en cada planta e imagen dcha. 
decoración barandilla. Fuente: Autor. 
Figura 72: Imagen izq. decoración inicio de escalera, imagen cent. vista superior con revestimiento de 
peldaños e imagen dcha. vista inferior con revestimiento de intradós de bóveda. Fuente: Autor. 
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  11.2.6. CONSTRUCCIÓN 
 
 La caja de escalera que presenta planta rectangular deberá replantearse en todos 
sus muros, describiendo el desarrollo de bóveda y peldaños en los mismos. Como medio 
de apoyo se consolidan los primeros peldaños con ladrillos huecos agarrados con 
mortero de cemento. Terminado el cimiento, se practican las rozas siguiendo los trazos 
de la bóveda previamente replanteados sobre franja de yeso. En las rozas habrá de 
empotrarse posteriormente el canto de la bóveda cuando se ejecute. 
 La bóveda según distancia entre línea de zanca e inferior de peldaños, se puede 
deducir que está conformada por dos hojas de 2 cm de grosor, cogiendo la primera con 
mortero de yeso y la segunda con mortero de cemento, al igual que la capa de intermedio 
de otros 3 cm de espesor. 
 Cuando se termine el tabicado de la bóveda por completo, se procede 
inmediatamente con el sellado de las rozas tanto por encima como por debajo de la 
rampa. Así se asegura un buen monolitismo en el encuentro bóveda-muro. 
 Cuando haya secado lo suficiente el tabicado de la rampa, se procede al relleno 
de enjuntas poco a poco con hormigón ligero, teniendo en cuenta que es conveniente 
dejarlo en su superficie lo más regular posible para proceder a la posterior ejecución de 
peldaños. Se ejecutan los peldaños con ladrillo hueco adaptándolos al ojo de escalera 
con forma elíptica en planta. Igual que en la escalera helicoidal-apechinada del Centro 
Cultural Gómez-Tortosa, los peldaños presentan un curvado al aproximarse al área del 
ojo, por esta misma situación requerirá una ejecución similar para evitar la distorsión en 
dimensión de huellas y tabicas a causa de su intersección esviada con el ojo de escalera. 
Se revisten los peldaños con mármol, siendo de una sola pieza para cada huella y cada 
contrahuella. Este mármol que puede tener unos 2 cm de grosor se agarra a la base con 
cemento cola de un centímetro de espesor. Las huellas vuelan en relación de tabicas y 
hacia el ojo con terminado de bisel tipo moldura.  
 El revestimiento de paramentos y demás elementos de acabado como la 
barandilla de gran intrincado se describen más detalladamente en el apartado 11.2.5. 
Revestimientos y Acabados, y una vez finalizado todo el trabajo de tabicado es cuando 
se procede a dar los últimos detalles decorativos. De esta misma forma el intradós de la 
bóveda presenta las formas descritas en el apartado 11.2.3. Morfología de las Bóvedas, 
las cuales serán de pleno conocimiento por el oficial constructor, el cual durante su 
ejecución deberá ir dándole las curvaturas necesarias y correspondientes, sin hacer uso 
de ningún tipo de encofrado más que de sus manos ágiles en la materia. El curvado de 
generatrices y directrices de bóveda será responsabilidad única de él.        
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 Las rampas terminan igualmente en rozas hechas en el muros de desembarco de 
cada una de ellas, las que también habrá de sellarse correctamente. Las rasillas de 
bóveda se deberán ir cortando a medida que se acercan a esta zona, pues el curvado 
pronunciado de catenaria en este sitio así lo requiere para ajustarse a ella lo máximo 
posible. El descuelgue medio de pechinas es de 1,50 m y habrá de hacerse su relleno 
con hormigón aligerado.  
 
  













Figura 63: Detalle constructivo arranque escalera. Fuente: Autor. 
Figura 64: Detalle constructivo pechinas. Fuente: Autor. 
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 Véase en sección transversal de figura 65 la forma en cuña del relleno de 































 Figura 66: Plantas de escaleras de la Casa-Museo Modernista. Fuente: Autor. 
Escala 1:70. Cotas en metros. 
Figura 65: Detalle constructivo sección transversal. Fuente: Autor. 
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 11.2.7. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 
 







TENER EN CUENTA 
PERALTE MÍNIMO  17,7% ≥5,0% Ámbito 
FLECHA MÍNIMA 22,3% Luz ≥2,0% Luz (L/50) 
LONG. CATENARIA MÍNIMA 6,10 m. 4,25 m. (L+1/10BC) 
POSICIÓN ARRANQUE 
INTERNO DE 2º TRAMO 
0,87 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN ARRANQUE 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
0,19 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
INTERNO DE 2º TRAMO 
1,87 m.* 0,36 – 0,40 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
- 0,36 – 0,40 m. 
 
*No es de aplicación directa en escaleras apechinadas. 
Nota 1: Para la obtención de los datos en la columna “Solución Optada en Obra” se hizo 
empleo de los mismos programas informáticos utilizados para confeccionar los planos y 
levantamientos 3D. Observar en los anexos como fueron obtenidos los datos de la tabla. 
Nota 2: comparativa de aspectos según solución optada en escalera helicoidal de Casa-
Museo Modernista versus requerimientos a tener en cuenta según recomendaciones para 
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12. ESTUDIO ESCALERA EN “EDIFICIO C/ MAYOR 14” (NOVELDA) 
 
 12.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN 
 
 Esta edificación de propiedad privada está situada a unos 60 metros, y poco más, 
del Ayuntamiento de Novelda, teniendo 5 a 6 m. de fachada solo por la c/ Mayor 14. 
Debido a su situación de titularidad privada se imposibilitó tener acceso a información 




























Figura 67: Imagen sup. emplazamiento y imagen inf. situación edificio c/ Mayor 14. Fuente: Autor a partir de 
Google Maps [22/06/2015]. 
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 El edificio construido para el año 1900, según referencia catastral del inmueble, 
cuenta con planta baja más dos plantas piso, cada una de 77 m2 de superficie. Su 
fachada, que delata esa transición de la línea ecléctica al periodo modernista, presenta 
dos vanos por planta que mantienen las mismas dimensiones exceptuando el del acceso 
a la vivienda que es un poco más grande para permitir la entrada a través de una puerta 
de doble hoja. El acabado de la fachada es de piedra de bateig labrada a juego con el 
zócalo de granito blanco cristal, resaltando la carpintería de madera en puertas y la 
metálica en la rejería tanto en el ventanal de planta baja como en las balconeras de las 
dos plantas superiores. Los balconcillos cuentan con un par de ménsulas en sus 
extremos con decoración tipo triglifos y los vanos de los mismos están decorados con 
tallas florales en los dinteles y pilastras lisas en las jambas, al igual que en los extremos 
de la edificación. Estas pilastras en ambos costados intersectan con la cornisa que 
corona la fachada en su parte alta. Los frentes de forjado se distinguen por las molduras 
tipo cornisa que poseen (figura 68). 
 Únicamente se ha podido acceder hasta la caja de escaleras, la cual se encuentra 
una vez se supera el zaguán. Este tiene a su lado izquierdo un despacho para las labores 
del propietario. Debido a la imposibilidad de acceso al resto de la vivienda, no es posible 
hacer una descripción más detallada de la misma que permita una visión más 



















Figura 68: Fachada edificio c/ Mayor 14. Fuente: Autor. 
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 12.2. ESTUDIO DE LA ESCALERA  
 
  12.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La caja de escalera que se encuentra a mano izquierda una vez se supera el 
zaguán, posee forma rectangular de 3,95 x 3,25 m en plantas uno y dos, ya que en planta 
baja necesariamente no se configura dicha caja ya que en esta altura la misma se 
encuentra confinada en una esquina apoyándose únicamente en dos muros que pueden 
tener un espesor que ronda los 0,50 m.  
 Como se ya se dijo, no fue posible acceder a planos de la edificación que 
permitieran una más precisa localización de la caja de escaleras en relación con todo el 
resto de la edificación. 
 
  12.2.2. CIMIENTO DE LA ESCALERA 
 
 La escalera se cimenta sobre los primeros peldaños del tramo número uno. Sin 
embargo se levanta un pequeño tabique para cerrar el espacio bajo la escalera en ese 















  12.2.3. MORFOLOGÍA DE LAS BÓVEDAS 
 
 La escalera responde a la tipología a montacaballo, puesto que cada tramo se va 
apoyando sobre su predecesor. Presenta por tanto el intradós de las bóvedas, las inter- 
Figura 69: Cimiento de la escalera. Fuente: Autor. 
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secciones entre tramos sucesivos. Los formatos de piezas cerámicas con las que se 
ejecuta la escalera no se perciben por causa del revestimiento. 
 Según Truñó, A. (2004), la curvatura de la catenaria del tramo predecesor en su 
encuentro con el muro de apoyo en el desembarco, suele ejecutarse en esta tipología, de 
manera sensiblemente horizontal, o por lo menos de forma que no presente un excesivo 
curvado minorando así el volumen del relleno de enjuntas evitando sobrecargar aún más 
esta zona que es donde también ha de apoyarse de forma más fácil, constructivamente 
hablando, el tramo siguiente. Esto se hace no tanto para mejorar el funcionamiento de la 
estructura, sino que de este modo se posibilita ejecutar el inicio de apoyo del segundo 
tramo de manera más sencilla sin que presente excesivas diferencias de cotas entre los 
arranques de las hiladas interior y exterior de esta rampa, aún siendo también curva 
transversalmente. Aunque físicamente este suavizado del curvado de catenarias para 
facilitar el apoyo de tramos sucesores no afecta en gran medida la estabilidad y 
resistencia del conjunto, teóricamente lo idóneo sería que cada rampa tuviese su 
curvatura ideal y que los tramos posteriores se adaptaran a ella de la manera que fuese 
más conveniente para garantizar un correcto apoyo. En este caso, la escalera 
precisamente presenta este suavizado en el curvado de la catenaria del primer tramo 











 Aunque no es perceptible en una escalera ya completamente ejecutada, hay una 
serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar un elemento de esta 
tipología: 1) Los gruesos de la segunda bóveda deberán apoyarse sobre la arista viva de 
la primera bóveda. 2) El encuentro de dos bóvedas se reforzará con una hilada de rasillas 
siguiendo la línea de intersección que se produce entre ambas. 3) Las rasillas de 
arranque de la segunda bóveda, las cuales se apoyan sobre la primera, se deberán ir 
cortando con el fin de romper juntas. 3) Para evitar que la segunda bóveda deslice en 
Figura 70: Imagen izd. detalle como se debería suavizar curvado de primer tramo e imagen dcha. curvado que 
presenta la escalera en cuestión. Fuente: Autor. 
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 La forma de apoyar una bóveda sobre otra previa sufre una evolución en busca de 
un mejor y más correcto enlace entre ambas. En principio la generatriz AB, figura 72(a), 
constituida por una recta peraltada era la que conformaba el apoyo de la bóveda F sobre 
la E, pero poco a poco se fue bajando su posición y cambiando su forma hasta llegar a 
ser como la generatriz curva AB en la figura 72(b). La última evolución de este encuentro 
de bóvedas es la que se obtiene con las bóvedas apechinadas, figura 72(c), 
configurándose con estas un espléndido entrelazado entre dos rampas sucesivas. En la 
figura 72(b), la porción de directriz AB de la bóveda E pasa a ser la generatriz de la 
bóveda F, situación que si se dejase así tal cual podría generar empujes contra el ojo de 
escaleras del tramo F. Por ello a medida que se vaya acercando al punto A, esta 
curvatura transversal deberá ir desapareciendo para dar lugar a una generatriz rectilínea, 
tendiendo además a que la curva AB sea tangente a la horizontal en las cercanías de A. 
                                                
21 Según GARCÍA MUÑOZ, Julian y MARTÍN JIMÉNEZ, Carlos (2007). Una escalera tabicada al aire. IE 
Universidad, Segovia 
Figura 71: Imagen sup. izd. apoyo de segunda bóveda sobre arista viva de primera y rasilla refuerzo en 
intersección. Imagen sup. dcha. corte se rasillas arranque de segunda bóveda para romper juntas. Imágenes 
infs. nervios para evitar deslizado de segunda bóveda. Fuente: Autor. 
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De esta forma el punto B quedará por debajo del nivel del punto A, solventando así la 
problemática de empujes hacia el vacío de la caja de escalera, haciéndose descarga 
sobre el muro de apoyo. Por otro lado, los puntos A y B deberán estar ubicados de tal 
manera que dejen la flecha suficiente para sus directrices, al ser dichos puntos el inicio 
de la bóveda F. Cuanto más elevados se encuentren ambos puntos, menor será la 
flecha, normalmente se dejan unos 40 a 50 cm bajo el nivel del rellano. Lo anterior 
conlleva a una marcada curvatura al final de la primera bóveda generando en el punto de 
entrega de la rampa sobre el muro, una curva tangente a una recta descendente22. 
 En la escalera del edificio estudiado, la tercera bóveda se apoya sobre la 
segunda, según la opción (a) de la figura 72. De resto todos los encuentros se realizan 
según la opción (b), incluso llega a presentar en algunos casos el punto A por debajo del 
nivel del punto B, pudiendo ello presentar empujes hacia el ojo de la escalera. Aún así no 
















 El detalle de apoyo de una rampa sobre otra, según figura 73(b), se solía lograr 
erróneamente dejando resaltos en la bóveda E según AB en cada uno de sus tres 
gruesos, sobre cada uno de los cuales se apoyaban los gruesos respectivos de la bóveda 
superior F. Esta forma de resolver el apoyo generaba, debido a la fragilidad que significa, 
grietas de fractura siguiendo la línea AB, es decir en la línea de unión entre ambas 
                                                
22 Según TRUÑÓ, Ángel. (2004). Construcción de bóvedas tabicadas. Madrid: Instituto Juan de Herrera. Pág. 
173. 
Figura 72: Imagen izq. evolución del apoyo de bóvedas. Fuente: (TRUÑÓ, 2004, p. 173). Imagen cent. 
apoyo de tercer bóveda sobre segunda según opción (a) e imagen dcha. apoyo de bóvedas según opción 
(b). Fuente: Autor. 
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bóvedas de la figura 73(a). Este inconveniente se corrige según muestra la figura 73(b), 
en la cual los tres gruesos superiores apoyan conjuntamente sobre los tres gruesos 
inferiores, trabajando grupalmente estos últimos como una bóveda. En este caso la 
corrección A del intradós de la bóveda en figura 73(b) será mayor en comparación con la 
de figura 73(a).  
 Aunque no se percibe en las escaleras a ciencia cierta el tipo de detalle ejecutado 
en el apoyo de bóvedas, se puede estimar el empleo de la opción (b) de la figura 73, 
puesto que de no ser así posiblemente presentaría grietas de fractura justo en la 















 Los tramos tienen un peralte mínimo de 5% entre la línea de pared y la de zanca, 
con excepción del primero ya que cuenta con un ámbito de 1,36 m. Tanto generatrices 
como directrices son curvas sin llegar a presentar formas rectilíneas en ningún momento, 
ni aun en la entrega de cada bóveda sobre su muro de desembarco, pues aunque se 
suavice la curvatura de la catenaria esta no llega a ser recta ni horizontal. 
 
  12.2.4. PELDAÑEADO 
 
 Cuenta con 3 tramos y 2 descansillos para pasar de una planta a la sucesiva (en 
total 6 tramos y 4 descansillos en todo el desarrollo). El primer tramo que tras una 
reforma fue ampliado, según informa del propietario, al derribar la pared colindante del 
mismo, paso de tener 1 m. de ámbito a tener 1,36 m. Este tramo cuenta con 7 peldaños 
de 0,25 m. de huella, contrahuella 0,20 m. en el primer peldaño y 0,17 m. para el resto de 
escalones. De aquí en adelante el desarrollo de la escalera se homogeniza pasando a 
Figura 83: Imagen izq. detalle de apoyo de bóvedas. Fuente: TRUÑÓ, A. (2004, pág. 180). Imagen dcha. 
estado de apoyo en escaleras c/ Mayor 14. Fuente: Autor. 
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tener el mismo ámbito de 1 m. en todo el recorrido, la misma huella de 0,25 m. y la misma 
contrahuella de 0,17 m. Los tramos cortos 2 y 5 cuentan con 6 peldaños mientras que los 
largos 3, 4 y 6 cuentan con 9 escalones. 
 Si bien en los descansillos se presenta concurrencia de peldaños que produce un 
salto de escalón y de barandilla, esto no implica ninguna problemática en este tipo de 
escaleras, pues incluso esta solución es bastante idónea en este caso debido a la forma 













  12.2.5. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
 
 En términos generales el estado de conservación de la escalera es bueno, pero la 
losa del segundo tramo presenta en la zona de arranque un desconchado de la pintura 
debido a humedad latente en este punto. Si bien ahora no es de vital importancia, el 
posible avance de la humedad podría perjudicar en un futuro la estabilidad y resistencia 
de la escalera. Se aconseja por tanto hacer un seguimiento de esta situación y subsanar 
la situación antes de que ésta coja ventaja.  
 La decoración del elemento es austera, presentando un pavimento de baldosa 
hidráulica que va variando según se avanza por los escalones, posiblemente a reformas 
sufridas con el tiempo, un revestimiento de madera barnizada en las aristas vivas de los 
peldaños y una barandilla bastante sencilla con montantes de forja simple de volutas en 
mitad de los mismos, un simple entramado a forma estética y un pasamanos de madera.  
 Esta escalera deja entrever como con simpleza y por mera superposición de 
tramos se pueden resolver estos elementos y salvar todo tipo de alturas en casi cualquier 
espacio con el que pueda contar la caja de escaleras. 
 
 
Figura 74: solución concurrencia de peldaños en descansillo. Fuente: Autor. 
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  12.2.6. CONSTRUCCIÓN 
 
 Se comienza pues el replanteo sobre los muros de la caja de igual forma que se 
hace en cualquier otra tipología de escalera tabicada. El cimiento en estos casos de 
escalera es usual hacerlo básicamente de dos formas: una sería levantando un pequeño 
murete de ladrillos en el arranque de la misma donde se pueda cuñar en el ángulo recto 
formado por el plano vertical del pequeño murete y el plano horizontal formado por el 
soporte; la segunda sería consolidar con ladrillos unos primeros ladrillos del primer tramo 
en donde se pueda apoyar la bóveda. Teniendo en cuenta que la escalera en cuestión 
tiene que salvar la altura desde una planta baja hasta una segunda planta, se ha 
considerado que podría ser conveniente optar por la segunda opción de cimiento, pues 
sería de mayor entidad y podría asegurar mejor la estabilidad del elemento. 
Figura 75: Imagen sup. izq. humedad revestimiento en bóveda 2º tramo, imagen sup. cent. revestimiento de 
madera en aristas vivas de peldaños, imagen sup. dcha. diferentes revestimientos en peldaños, imagen inf. 
izq. revestimiento intradós de bóvedas e imagen inf. dcha. decoración  de barandilla. Fuente: Autor. 
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 Como se ha dicho, para esta escalera estaría más del lado de la seguridad 
emplear la consolidación de unos primeros peldaños, en los cuales deberá practicarse 
una roza para empotrar de forma adecuada la bóveda y adquiera buen monolitismo esta 
intersección de elementos. Las rozas también se practicarán en los muros de apoyo a lo 
largo de toda la línea de pared replanteada con anterioridad.  
 Entre la línea inferior de peldaños y línea de zanca hay un espacio de unos 18 a 
20 cm en los que podrían entrar hasta tres hojas de rasillas de 2 cm de espesor, con 2 
capas intermedias de mortero de cemento de 2 cm de grueso también. Entre el canto 
total de la bóveda más el centímetro aproximado de revestimiento de paramentos serían 
unos 11 cm y sobrarían de 7 a 9 cm para introducir el tabicado de los peldaños. En el 
detalle constructivo del primer tramo se esquematiza la solución con dos hojas, pero en 
esencia sería superponer una más y no variaría mucho más la solución.  
 En este tipo de escalera no se suele emplear el relleno de enjuntas puesto que las 
rampas se ejecutan sin un curvado tan pronunciado, procurando rebajar la concavidad 
del intradós en la zona próxima al desembarco con el fin de facilitar el apoyo de la 
segunda bóveda sobre la primera en este punto. Por tanto una vez terminadas las 
bóvedas se pasará al sellado de las rozas para posteriormente empezar con la ejecución 
de los peldaños encima.  
  Los peldaños que se ejecutan con ladrillos huecos cogidos con mortero de 
cemento no requerirán tan laboriosa tarea como en escaleras helicoidales, anteriormente 
estudiadas. En este caso la escalera mantiene un mismo ámbito de 1 m en todo su 
desarrollo y los peldaños tendrán forma de prisma rectangular regular. Basta con hacerle 
los cortes necesarios simples a los ladrillos que los componen para darles las forma final 
que debe tener el escalón. 
 Como se ha comentado el intradós de las bóvedas no presentan curvaturas tan 
pronunciadas. Las directrices sufren un rebaje en la curva de su catenaria y 
transversalmente las generatrices presentan tanto un peralte mínimo recomendado que 
Figura 76: Opción de cimiento con pequeño murete. Fuente: Autor. 
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ronda el 5% del ámbito como una curvatura sutil que mejoraría un poco la descarga de 
esfuerzos sobre los muros, levantándose así hacia el ojo de la escalera. Al final de cada 
tramo también se ejecutará un empotramiento en el correspondiente muro de apoyo. El 
detallado de las formas de las líneas que generan las bóvedas de la escalera se 
describen más detalladamente en el apartado 12.2.3. Morfología de las Bóvedas, 
necesarias para una correcta ejecución de las mismas. 
 El revestimiento de peldaños se ejecuta con baldosas hidráulicas de 20x20 cm 
que se cogen con cemento cola de un centímetro de espesor aproximadamente. Las 
aristas vivas de peldaños, tanto en vuelo de huella sobre tabica como las que dan hacia 
el ojo de la escalera, llevan un mamperlán de madera terminado con bisel redondo. El 
zanquín que presenta, esta puesto a cartabón y no presenta gran detalle decorativo, al 


















 El peldañeado habrá de tirarse una vez se haya terminado con la ejecución de 
todas las bóvedas, pues hay que ir apoyando una sobre otra. El apoyo de tramos se 
ejecuta tal y como se muestra en la figura 73(b), pues de ser como indica la opción (a) de 
la misma figura, presentaría muy probablemente fisuras justo en la línea de intersección 
de ambas bóvedas. Se apoyan pues todas las hojas que compongan la rampa del 
segundo tramo sobre la arista viva que queda de todas las hojas que componen la rampa 
Figura 77: Detalle constructivo arranque y desembarco primer tramo. Fuente: Autor. 
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del primer tramo. Este apoyo entre bóvedas se deberá reforzar con una hilera de rasillas 
cogidas con mortero de cemento dispuestas de manera perpendicular a la bisectriz del 
ángulo que forman las dos rampas al encontrarse. A parte de ese refuerzo también se 
hace necesario disponer una hilada de ladrillos que cuñen e impidan el posible desliz de 
la bóveda que apoya sobre la otra. Esta disposición lineal de ladrillos que también tienen 
la doble función de nervios, permiten que los esfuerzos que vienen de la bóveda 
sucesora discurran a través de ellos y lleguen directamente al muro sin pasar todos 
completos a la bóveda predecesora, a parte de que le proporcionan resistencia al 
descansillo que los contendrá. 








 La escalera presenta dos formas de unión de bóvedas sucesivas: la primera que 
solo se percibe entre el segundo y tercer tramo muestra un desnivel de unos 10 cm 
aproximados entre un intradós y otro de cada rampa. Se detalla constructivamente este 














Figura 78: Imagen izq. apoyo de una bóvedas, imagen cent. hilada de rasillas refuerzo e imagen dcha. 
nervios. Fuente: Autor. 
Figura 79: Detalle constructivo apoyo tramo 3 sobre tramo 2. Fuente: Autor. 
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 Debido a los 30 cm aproximados que presenta el encuentro anterior, se deduce 
que la bóveda allí podría constituirse con 3 hojas de rasillas de 2 cm de grueso 
separadas con capas intermedias de mortero de cemento de 2 cm de espesor. Se puede 
observar en la figura 79 como entre los nervios se constituye el tabicado de peldaños, y 
en este caso más concreto del descansillo de encima. 
 El resto de apoyos se produce sin presentar ese desnivel característico, pues la 
directriz de la bóveda inferior en su parte final de desembarco pasa a ser la generatriz de 
la bóveda superior. Lo anterior no quiere decir que las hojas se apoyen de manera 
distinta a la graficada en figura 79. En teoría la solución en la misma, simplemente en 
esta nueva solución se rellana con revestimiento de yeso esa esquina cóncava que se 












 Como se puede ver, este tipo de escaleras no lleva ningún tipo de pechina y por lo 
tanto no requerirá de relleno, pues ya se ha dicho que se pasa a ejecutar los peldaños 
directamente encima de las bóvedas. Simplemente se podría disponer una pequeña capa 
de regularización de mortero de cemento para facilitar la puesta en obra de los ladrillos 









Figura 80: Detalle constructivo resto de encuentros de bóvedas. Fuente: Autor. 
Figura 81: Detalle constructivo transversal. Fuente: Autor. 
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Figura 82: Plantas de escalera en edificio c/ Mayor 14 (Novelda). Fuente: Autor. 
Escala 1:40. Cotas en metros. 
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 12.2.7. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 
 







TENER EN CUENTA 
PERALTE MÍNIMO  5,0% ≥5,0% Ámbito 
FLECHA MÍNIMA 13,8% Luz ≥2,0% Luz (L/50) 
LONG. CATENARIA MÍNIMA 2,51 m. 2,55 m. (L+1/10BC) 
POSICIÓN ARRANQUE 
INTERNO DE 2º TRAMO 
0,31 m. 0,30 m. 
POSICIÓN ARRANQUE 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
0,26 m. 0,30 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
INTERNO DE 2º TRAMO 
0,34 m. 0,36 – 0,40 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
0,30 m. 0,36 – 0,40 m. 
 
Nota 1: Para la obtención de los datos en la columna “Solución Optada en Obra” se hizo 
empleo de los mismos programas informáticos utilizados para confeccionar los planos y 
levantamientos 3D. Observar en los anexos como fueron obtenidos los datos de la tabla. 
Nota 2: comparativa de aspectos según solución optada en escalera a montacaballo de 
edificio c/ Mayor 14 versus requerimientos a tener en cuenta según recomendaciones 
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13. ESTUDIO ESCALERA EN “INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT” (ALICANTE) 
 
 13.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN 
 
 La Casa Bardín está a unos 122 m. del puerto, ubicada más concretamente en la 
c/ San Fernando 44 de Alicante, recayendo también sobre la c/ Valdés y c/ Lanuza, antes 
denominada de La Pelota. En sus inicios fue proyectada por el arquitecto Enrique 
Sánchez Sedeño como palacete para residencia unifamiliar, con fecha 17 de marzo de 
1900, bajo el encargo de su propietario D. Teófilo Renato Bardín Delille, obras que 

























Figura 83: Imagen sup. emplazamiento e imagen inf. situación Casa Bardín-Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert. Fuente: Autor a partir de Google Maps [09/07/2015]. 
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  El proyecto inicial constaba de dos planta: un entresuelo destinado para 
dos viviendas (una a cada lado del acceso principal por c/ San Fernando) y una planta 
alta denominada “principal” donde residía el propietario con su familia. En la azotea había 
un pequeño estudio al que se accedía por una escalera de caracol que dispondría ese 
primer proyecto.  
 El sistema portante que delineo en su proyecto Sánchez Sedeño esta previsto de 
muros de carga tanto externos en fachada como internos a modo de división de 
estancias. Las fachadas como las particiones interiores estabas dispuestas linealmente 
de forma paralela a los alineamientos viales. 
 El arquitecto destinó las estancias más notables hacia las fachadas, 
aprovechando con ello la entrada de luz por medio de vanos que se ejecutarían en  
número y dimensiones necesarias para una correcta permeabilidad lumínica. 
 En principio se proyectó una escalera principal dispuesta en la segunda crujía, 
partiendo desde la c/ San Fernando, que en planta tendría forma de herradura ubicada a 
un lado y en orientación transversal al eje longitudinal que representa el desarrollo del 
zaguán tras superar el acceso principal. Se accedía pues, según proyecto original, a esta 
escalera principal por medio del zaguán el cual tendría una escalera de tramo recto para 
salvar el desnivel entre la calle y la planta baja, situada en el entresuelo. Al final la 
escalera del zaguán se ejecutó en semicírculo (aunque no se ve en los planos definitivos 
del proyecto tras posteriores variaciones del mismo) y la principal pierde la forma circular 
tipo herradura, pasando a una disposición más convencional de dos tramos de ida y 
vuelta. Las escaleras secundarias, que comunican entre si las diferentes plantas y a su 
vez dan acceso de salida a la terraza, fueron reacomodadas en diferentes sitios, según la 














Figura 84: Imagen izq. planta baja e imagen dcha. planta principal de proyecto original. Fuente: (Varela 
Botella, 2014, pp. 140-141). 
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 Junto a la caja de escaleras, hacia el interior del solar, se encuentra un gran patio 
central y al otro lado del mismo se sitúan las dependencias para el servicio doméstico, 
junto a la medianera (alineación norte). El acceso que posee la vivienda por c/ Lanuza, 
de grandes dimensiones, permitía el acceso de vehículos de la época y por aquí mismo 
se podía acceder a las diferentes estancias de la propiedad o a las habitaciones de 
servidumbre, incluida la cocina. 
 Si bien las fachadas también sufrieron modificaciones en relación al proyecto 
original, actualmente y tras su última restauración estas se componen de la siguiente 
manera:  
 La fachada principal cuenta con 3 alturas dominando un eje de simetría central 
que pasa justo por la puerta principal. Junto al vano de este acceso hay dos a lado a lado 
para ventanales los cuales se separan entre sí, en los macizos opacos, con pilastras. En 
total por esta calle se cuenta con 5 vanos en planta baja y principal, siendo los 3 
centrales de esa segunda altura balconeras y los laterales miradores. El antepecho de las 
balconeras se resuelve con barandillas de forja y el de los miradores con balaustradas. 
Ambos con ménsulas a modo de elemento soporte y decorativo de la porción de forjado 
en voladizo. Por encima de la franja central de esta fachada, se eleva un cuerpo que 
corresponde al ático, el cual presenta 3 ventanas rasgadas centrales de pequeño tamaño 
y a los costados de estas de a un vano con las mismas dimensiones de sus relativos en 
la planta inferior. En planta se mantiene un zócalo liso en contraste con el estucado 
amarillo albero con entrecalles horizontales, interrumpidas por las pilastras de gran 
espesor. El frente de forjado que delimita planta baja y planta principal, esta decorado 
Figura 85: Versión definitiva del proyecto. Planta baja (entresuelo). Fuente: (Varela Botella, 2014, p. 145) 
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con una moldura horizontal de anchura importante que permite la fácil visualización de las 
dos plantas. La planta superior se encuentra acabada con la misma técnica de la baja, 
sólo que esta vez en color rojo almagra y con la impresión de juntas y tendeles simulando 
una fabrica de ladrillo cara vista. Los dinteles y jambas de los vanos se decoran de 
manera exquisita a juego con las pilastras y cornisas que coronan la fachada. 
 Las fachadas laterales están compuestas con los mismos criterios de la fachada 
principal, sólo que no cuentan con miradores, únicamente con balconcillos en la segunda 
altura. Por c/ Lanuza cuenta con 4 vanos por planta, siendo en planta baja el más alejado 
de c/ San Fernando un antiguo acceso al garaje que hoy día está destinado a cuarto de 
instalaciones, y por c/ Valdés se compone de 5 vanos por planta, siendo el más alejado 















 En el año 2001 la Diputación de Alicante adquiere la propiedad llevando a cabo la 
más reciente restauración y adecuación de la edificación con proyecto del año 2004 a 
cargo de los arquitectos Rafael Pérez y Joaquín Maseres. Ambos dirigieron las labores 
contando con fotocopias y reproducciones de un proyecto de reforma firmado por el 
arquitecto Miguel López en 1944. Las obras comienzan en el 2006 y culminan en el 2008 
otorgándole así el aspecto actual para albergar dentro del edificio la sede del Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Tras la restauración sólo se mantuvo la fachada y 
de la estructura interior muy poco, únicamente se conservó la posición y forma de la caja 
que corresponde a la escalera principal, así como la de servicio situada junto a la 
medianera. Como dato curioso, mencionar que durante las obras de derribo, previas a la 
restauración, se encontraron en una caja los planos originales firmados por Sánchez 
Sedeño. 
Figura 86: imagen izq. fachada c/ Lanuza e imagen dcha. fachadas c/ San Fernando (principal) y fachada c/ 
Valdés. Fuente: Autor. 
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 Actualmente el edificio cuenta con 4 plantas (planta baja, entreplanta y 2 plantas 
piso más). Planta baja y entreplanta están destinadas a exposiciones, zona de atención 
al público, venta de publicaciones, sala polivalente para actos múltiples, fonoteca y zona 
de servicios e instalaciones. Las otras dos plantas las ocupa el personal administrativo 
con salas de reunión, despachos, biblioteca, hemeroteca, sala de lectura y zona de 
servicios. En la segunda planta se mantienen las terrazas donde se llevan a cabo 






























Figura 87: Plano sup. planta baja actual y plano inf. entreplanta actual. Fuente: Excma. Diputación Provincial 
de Alicante, Área de Arquitectura. 
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 13.2. ESTUDIO DE LA ESCALERA  
 
  13.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La caja de escalera principal se encuentra una vez se cruza la puerta que hay tras 
los 6 peldaños en forma semicircular del zaguán. Posee una forma rectangular de 4,44 x 
4,03 m y se encuentra situada un poco desfasa del centro del solar hacia el sureste, en lo 
que sería la segunda crujía partiendo de c/ San Fernando (figura 87). 
 El sustento de la escalera se logra por medio de muros portantes que llegan a 
tener un espesor de 0,64 m tanto el frontal como el trasero y unos 0,38 m los muros 
laterales. 
 
  13.2.2. CIMIENTO DE LA ESCALERA 
 
 Se encuentra consolidado completamente el primer tramo de la escalera con 
ladrillos huecos, aunque no es perceptible por el revestimiento, funcionando como 













  13.2.3. MORFOLOGÍA DE LAS BÓVEDAS 
 
 Las pechinas de la escaleras presentan un descuelgue de 1,28 m en la primera 
que se encuentra en sentido ascendente y 1,15 m en los rellanos de desembarque. 
Aunque en sentido de la directriz de las bóvedas se presenta un alabeo continuo con la 
forma rampante correspondiente, la generatriz de las mismas son de forma recta. 
Muestran por tanto el intradós de los tramos un solo curvado correspondiente al que le 
Figura 88: Inicio de la escalera. Fuente: Autor. 
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produce su mencionada directriz, sin presentar a diferencia del resto de escaleras 
estudiadas hasta el momento, la segunda curvatura transversal que le debería producir la 
generatriz en el caso de ser curvada, cosa que no sucede en este caso. Como dice 
Truñó, A. (2004, pág. 185), en esta escalera la ejecución de generatrices rectas podrían 
generar excesos de peso en la bóveda y se acentuaría mejor el apoyo en los muros si las 
mismas se hubiesen realizado curvas con poco peralte. Los tramos 2 y 3 presentan un 











 Las líneas de pared de los tramos muestran forma rampante con curvatura, 
aunque en la zona baja de las mismas tienen sensiblemente una tendencia rectilínea. No 
se ve afectada para nada la escalera a causa de esta situación. La línea de zanca por su 
lado tiene forma recta y paralela a la línea inferior que contiene a los peldaños 












Figura 89: Imagen izq. primera pechina, imagen cent. Pechina de rellano e imagen dcha. resaltado de 
generatriz recta y peralte. Fuente: Autor. 
Figura 90: Imagen izq.  desarrollo línea de pared en tramos e imagen dcha. línea de zanca recta. Fuente: 
Autor. 
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 En rellano la bóveda presenta una línea de pared con forma semielíptica y las 
generatrices poseen también curvatura con poca flecha al igual que las directrices de la 
misma. La línea de zanca por su lado es curvada rompiendo con la tendencia rectilínea 
que viene de los tramos, propiciando de esta forma un mejor apoyo del comentado 











  13.2.4. PELDAÑEADO 
 
 La escalera se desarrolla en tres tramos y dos descansillos. El primer tramo 
cuenta con 8 peldaños que van reduciendo su ámbito a medida que se asciende por él, 
empezando con un ancho de 1,53 m en el primer peldaño hasta terminar con 1,02 m en 
el último. De aquí en adelante la escalera adopta esta última dimensión de ámbito (1,02 
m.) hasta su desembarco final y mantiene constante en todo su desarrollo 0,30 m. de 
huella y 0,18 m. de contrahuella. Son 7 los escalones que conforman el segundo tramo, 
mientras que el tercero se constituye por 8.  
 La concurrencia de peldaños en descansillos se ve salvada mediante el reparto 
del tamaño de una huella entre los dos tramos confluentes, conforme solución (a) de 
Truñó, A. (2004, pág. 186). 
 
  13.2.5. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
 El estado de conservación es excelente, teniendo en cuenta que su última 
restauración finaliza en el 2008, de donde se puede destacar la simple belleza de la 
escalera. Aunque no cuenta con un decorado ostentoso, destacan sus acabados en 
madera (rodapiés, embellecido externo de peldaños y barandilla) en contraste con el 
Figura 91: Imagen izq. curvatura de directriz y generatriz en bóveda de rellano e imagen dcha. línea de 
zanca curvada en misma zona. Fuente: Autor. 
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revestimiento de paramentos e intradós de bóvedas con un mortero monocapa de color 
amarillo tono pastel, ejecutado con entrecalles horizontales para evitar posibles fisuras en 
paramentos verticales, partiéndose en caso tal por estas. Por el contrario las bóvedas, 
aunque se revisten con el mismo material, no presentan estas entrecalles. La barandilla 
consta de montantes de hierro rectilíneos con volutas decorativas de color dorado en 
extremos y mitad del mismo. El pasamanos se ejecuta con madera tallada de acabado en 
barniz al igual que el resto de elementos en este material noble, resaltando su tonalidad 
oscura sobre el claro fondo de los revestimientos de paramentos. 
 Los peldaños de revisten con mármol blanco carrara, biselando los vuelos que 
hace el pavimento con respecto al cuerpo del peldaño en sí. Sobre el mármol de 
escalones se tiende una moqueta adherida a la morfología de los peldaños por medio de 
barras ancladas a las esquinas entrantes de encuentro huellas-contrahuellas. Con dicha 
moqueta se logra mantener un buen estado del revestimiento sin que presente apenas 
señales de desgaste a causa del uso. El zanquín de peldaños se resuelve igualmente 
con madera dispuesto en “cartabón con caja”. 
 La primer pechina que se encuentra a medida que avanza la escalera (en 
segundo tramo) tiene un descuelgue de 1,28 m. medidos desde la superficie del 
descansillo correspondiente que tiene en la parte superior, mientras que las dos pechinas 
en los extremos del rellano de desembarco de la escalera, descuelgan desde la 
superficie del mismo 1,15 m. El peralte transversal mínimo que presenta en todo su 















Figura 92: Imagen izq. decoración barandilla e imagen dcha. vista superior donde se percibe recubrimiento de 
moqueta, revestimiento de mármol en peldaños y zanquín. Fuente: Autor 
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  13.2.6. CONSTRUCCIÓN 
 
 Se comienza, como ya es sabido, con el replanteo de peldaños y la línea de 
intersección de intradós de bóvedas y muros de apoyo sobre el respectivo tendido de 
yeso. Uno vez establecido ello se procede a la ejecución del elemento donde se 
cimentarán las rampas de la escalera. En este caso se puede decir que la bóveda del 
primer tramo se apoyo sobre la consolidación con ladrillo hueco de unos primeros 
peldaños del mismo. Como en las anteriores escaleras, se imposibilita el acceso visual a 
este detalle puesto que se levanta un tabique que cierra por completo todo el espacio que 
se forma bajo este primer tramo.  
 Las rozas se practicarán de igual manera siguiendo las líneas de intersección de 
bóvedas con muyos que se habían replanteado con anterioridad. También se practica 
esta roza en los primeros peldaños de ladrillo ya ejecutados donde apoyará la bóveda.  
 Los 10 cm de separación entre línea inferior de peldaños y línea de zanca, 
permiten deducir que probablemente las bóvedas se constituyen de dos hojas de rasillas 
de 2 cm de grueso con capa intermedia de mortero de cemento de 2 cm de espesor. La 
primera hoja se coge con mortero de yeso, mientras que la segunda se hará con el 
mismo mortero de cemento con el que se ejecuta la capa intermedia. 
 Una vez terminado el tabicado de bóvedas se prosigue con el correcto sellado de 
las rozas por arriba y por debajo de las rampas. Se tira pues el relleno de enjuntas con 
mortero ligero una vez las bóvedas hayan alcanzado un nivel de fraguado óptimo para 
soportar el peso del relleno. Nunca se deja que ninguno de los elementos intervinientes 
en este tipo de escaleras fragüe por completo de manera individual, pues el objetivo es 
terminar por completo toda la escalera para que todos los componentes de la misma 
fragüen al unísono dando más monolitismo al conjunto. 
 Hay que tener en cuenta que la formación de las líneas generadoras de esta 
escalera (línea de pared, línea de zanca, directrices y generatrices) son responsabilidad 
de oficial ejecutor y deberán seguir los parámetros que se describen en el apartado 
13.2.3. Morfología de las Bóvedas. 
 Los peldaños que se ejecutan con ladrillos huecos cogidos con mortero de 
cemento sobre el relleno de enjuntas, requerirán de más cortes en la ejecución del primer 
tramo, pues este presenta ámbitos descendentes entre escalón y escalón a medida que 
se asciende por la escalera. Este tramo empieza con 1,53 m de ámbito y termina con 
1,02 m en su último peldaño. Este última medida es la que se mantiene para el resto de 
desarrollo de escalera.  
 El revestimiento de peldaños que se ejecuta con el tipo de mármol especificado 
en el apartado 13.2.5. Revestimientos y Acabados, se realiza con piezas completas que 
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cubren cada una de las huellas y cada una de las tabicas. El mármol de unos 2 cm de 
espesor se cogen con cemento cola de 1 cm. las huellas vuelan sobre las tabicas y sobre 
el ojo de la escalera, presentando terminación biselada redonda. El zanquín de madera a 
cartabón se adherirá por encima del revestimiento de paramentos, por tanto éste como la 
barandilla serán los últimos elementos que se coloquen en obra para evitar así ensuciar 
con las labores de tabiquería y revestimientos de peldaños. Los detalles de finales se 



















 Las bóvedas en pechinas requerirán una descarga sobre el muro de desembarco 
por medio de una roza que garantice perfectamente la entrega a éste. Esta roza sufrirá el 
mismo tratamiento de sellado a conciencia. Las rasillas en esta zona no se pondrán con 
su longitud completa, pues como ya se sabe, se irán cortando a medida que se acercan a 
las esquinas para adaptarse lo mas ceñidamente posible a la curvatura de las catenarias 
de bóvedas en estas partes. Así se garantiza un intradós suave y estético una vez se 
haya terminado la obra. La primera rampa que se observa en sentido ascendente tiene 
un descuelgue de 1,28 m y 1,15 m las dos de rellano. El relleno de estas pechinas con 
hormigón ligero o cascotes será paulatino para evitar lesiones en las rampas y requerirán 
Figura 93: Detalle constructivo arranque de escalera. Fuente: Autor. 
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una buena regularización en su superficie para facilitar la puesta en obra de los peldaños 














 En sección transversal obsérvese la forma de configurar y poner en obra los 
diferentes elementos intervinientes en la escalera, garantizando de alguna forma una 
buena construcción de la misma, tal y como lo evidencia el buen estado de conservación 














Figura 94: Detalle constructivo pechinas. Fuente: Autor. 
Figura 95: Detalle constructivo transversal. Fuente: Autor. 
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Figura 96: Plantas de escalera en Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Fuente: Autor. 
Escala 1:50. Cotas en metros. 
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 13.2.7. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 
 







TENER EN CUENTA 
PERALTE MÍNIMO  6,8% ≥5,0% Ámbito 
FLECHA MÍNIMA 20,3% Luz ≥2,0% Luz (L/50) 
LONG. CATENARIA MÍNIMA 4,67 m. 4,36 m. (L+1/10BC) 
POSICIÓN ARRANQUE 
INTERNO DE 2º TRAMO 
0,58 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN ARRANQUE 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
0,22 m.* 0,30 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
INTERNO DE 2º TRAMO 
1,26 m.* 0,36 – 0,40 m. 
POSICIÓN DESEMBARCO 
EXTERNO DE 2º TRAMO 
- 0,36 – 0,40 m. 
 
*No es de aplicación directa en escaleras apechinadas. 
Nota 1: Para la obtención de los datos en la columna “Solución Optada en Obra” se hizo 
empleo de los mismos programas informáticos utilizados para confeccionar los planos y 
levantamientos 3D. Observar en los anexos como fueron obtenidos los datos de la tabla. 
Nota 2: comparativa de aspectos según solución optada en escalera apechinada de 
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert versus requerimientos a tener en cuenta 
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14. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 Con la intención de poder analizar e interpretar toda la información 
obtenida de forma más fácil y rápida, se confeccionan tablas y gráficos 
comparativos que permitan contrastar todos los resultados.  A partir de ellos se 
podrá obtener de forma visual y sencilla datos concretos de mucha relevancia que 
permitan generan conclusiones finales. 
 



























































































































CASA BRUJAS 21,1 27,1 3,88 0,52 0,14 1,30 - 
C.C.GOMÉZ-
TORTOSA (APE) 
5,5 19,5 3,08 0,56 0,26 1,04 - 
INS. ALI. CULT. 
JUAN GIL-ALB. 




12,0 25,4 4,40 0,70 0,11 1,79 - 
CASA-MUSEO 
MODERNISTA 
17,7 22,3 6,10 0,87 0,19 1,87 - 
ESCALERAS A MONTACABALLO 
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ESCALERAS APECHINADAS  




























































































































































































ESCALERAS A MONTACABALLO 
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 La toma de datos realizada en cada escalera han permitido la confección de 
planos a escala y gráficos 3D de las mismas, pudiendo con ello comprender a fondo la 
naturaleza de estos elementos constructivos tabicados en función de su replanteo, 
ejecución, materiales empleados y morfología para garantizar una correcta estabilidad, 
resistencia, durabilidad y capacidad portante. 
 No se tienen registros fehacientes de cómo, cuándo, y por qué empieza a 
emplearse esta técnica en concreto en territorio español. Lo que si está claro, es que los 
musulmanes tras sus conquista del al-Ándalus durante la edad media, traen consigo sus 
costumbres de tabiquería y yesería; técnicas indispensables en la ejecución de este tipo 
de escaleras, pudiendo ser este el desencadenante o génesis de las escaleras con 
bóveda tabicada en España. 
 Los proyectos de obra nueva de los edificios estudiados datan de finales del siglo 
XIX y principios del XX, por lo que se puede concluir que en estas ultimas décadas del 
1800 y primeras del 1900 es cuando tienen su mayor esplendor este tipo de escaleras. 
 En el marco temporal en el que tiene lugar esta técnica con mayor profusión es 
cuando proliferaba el modernismo en la escena arquitectónica y demás campos 
artísticos. 
 Si bien es cierto que el hormigón armado desplazo esta técnica, no se puede 
negar que llegaba a presentar muy buenas prestaciones que en un principio no aparenta 
durando su ejecución, sin dejar aún lado la belleza estética de este tipo de escaleras. 
 Se pueden encontrar escaleras híbridas entre varias tipologías como pueden ser 
las helicoidales-apechinadas, por ejemplo, fusionando los beneficios de ambos tipos 
implicados y obteniendo elementos de gran belleza constructiva. 
 
REFERIDAS AL TRAZADO 
 
 El  peralte mínimo de 5% que deben presentar los tramos de escaleras tabicadas, 
según las recomendaciones de Vera Soriano, R. (1989) para su correcto trazado y 
ejecución, los ejemplos estudiados superan con creces este límite con excepción de la 
escalera apechinada del Centro Cultural Gómez-Tortosa y la escalera a montacaballo de 
c/ Mayor 14, ambos de Novelda, los cuales poseen respectivamente 5,5% y 5% de 
peralte. 
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 Las flechas de bóvedas en escaleras estudiadas se ejecutan muy por encima del 
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Figura 98: Flecha mínima de escaleras en edificios estudiados. Fuente: Autor. 
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 La posición de arranque de las bóvedas que debería estar a unos 0,30 m por 
debajo de la superficie horizontal más superior de su apoyo, según Vera Soriano, en los 
edificios estudiados se encuentran de la siguiente manera: el punto de arranque interno 
de bóvedas está mucho más debajo de la recomendación anterior, mientras que el punto 
de arranque externo no está precisamente a esa distancia pero si más cerca de los 0,30 
m comentados. De lo anterior denota el peralte transversal tan pronunciado que tienen 
las bóvedas estudiadas con elevación hacia el ojo de la escalera. Las escaleras del 
Centro Cultural Gómez-Tortosa y la Casa-Museo Modernista son las que presentan 
superficie de apoyo en sus arranques ya que se encuentran superando por mucho los 30 
cm recomendados (70 y 80 cm respectivamente) pudiendo ser esto debido a la condición 
helicoidal de las escaleras que requieren mayor sustento al conformarse por una sola 
bóveda en todo su desarrollo. Por lo contrario el resto de tipologías (de un solo tramo, 
apechinadas y a montacaballo) se pueden entender como la composición de varias 
bóvedas que se van apoyando unas sobre otras configurando así el sustento entre ellas, 





















 En cuanto a la posición de desembarco de bóvedas estudiadas, estas se 
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Figura 99: Posición de Arranques de segundos tramos de escaleras en edificios estudiados. Fuente: Autor. 
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superficie del rellano, con excepción de la escalera de c/ Mayor 14 de Novelda, que llega 





















 Se percibe la forma intuitiva de construir estos elementos tabicados por parte de 
los oficiales, los cuales obraban guiados por el buen hacer superando por mucho las 
recomendaciones mínimas, obteniendo así grandes márgenes de error sin necesidad de 
recurrir a cálculos matemáticos complejos. 
 Gracias a que las escaleras estudiadas se encuentran ejecutadas superando las 
exigencias de las recomendaciones, hoy en día se encuentran perfectamente funcionales 
y en excelente estado de conservación superando el pasar de los años. 
 
REFERIDAS A LA CONSTRUCCIÓN 
 
 En consonancia con Redondo Martínez, E. (2013)23, en la zona de la Comunidad 
Valenciana se acostumbraba la ejecución de las bóvedas con dos hojas de rasillas, como
                                                
23 REDONDO MARTÍNEZ, Esther. (2013). La bóveda tabicada en España en el siglo XIX: La transformación 
de un sistema constructivo. Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
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Figura 100: Posición desembarcos de primeros tramos de escaleras en edificios estudiados. Fuente: Autor. 
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se puede ver en la Tabla 10 de aspectos referidos a la construcción. En excepción está la 
escalera a montacaballo del edificio de la c/ Mayor 14 de Novelda que llega a tener hasta 
tres hojas en una de sus bóvedas. 
 De la misma tabla se pueden extraer algunas costumbres constructivas de la 
época a la hora de ejecutar este tipo de escaleras: básicamente el revestimiento de 
peldaños se ejecutaba en dos posibilidades de materiales ya fuese con cualquier tipo de 
mármol (prevalecía en la zona el mármol blanco macael, el blanco carrara y el rojo 
Alicante) o con baldosas hidráulicas, pues eran los materiales más usuales para aquel 
entonces. El mármol se empleaba para aquellos edificios de mayor esplendor con 
propietarios de alto poder adquisitivo, mientras que la baldosa hidráulica se utilizaba para 
las escaleras de edificios más austeros. En el caso de empleo del mármol, se optaba por 
volar las huellas del mismo por encima de las tabicas, y por su lado cuando el 
revestimiento se hacía con baldosas hidráulicas se volaba en ese caso un mamperlán de 
madera dándole continuidad a la superficie de las huellas por encima de las 
contrahuellas. En ambos casos de vuelo de huellas (con mamperlán o con el mismo 
mármol) éste se hacia con un acabado en bisel redondeado que engalanaba la 
terminación de las aristas en cuestión. 
 En esa época prevalecían dos materiales para la ejecución de las barandillas: 
madera y forja, los cuales se empleaban en conjunción para la confección de las mismas, 
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ANEXO I: OBTENCIÓN DE DATOS PARA LAS TABLAS COMPARATIVAS 
 
 Para la obtención de datos de las Tablas Comparativas de Valores Obtenidos se 
procede de la manera que se expone gráficamente a continuación, con ayuda del 






























1. Obtención de flecha. 2. Obtención de peralte. 
3. Obtención posición arranque interno. 4. Obtención arranque externo. 
5. Obtención posición desembarco interno. 6. Obtención posición desembarco externo. 
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ANEXO II: GLOSARIO 
 
Aparejo: es la disposición y trabazón que se le dan a las piezas materiales que 
conforman un muro o cualquier otro elemento de fábrica. Las piezas más comunes para 
erguir estos elemento son la piedra, el ladrillo y el adobe, los cuales pueden estar cogidos 
entre sí por un mortero o por simple equilibrio gravitatorio.  
 
Atrio: eran los antiguos patios de casas romanas. 
 
Capialzado: arco, dintel o cualquier otro elemento constructivo que presente más 
levantamiento en uno de sus frentes para formar un declive. 
 
Catenaria: curvatura proporcionada a un elemento abovedado adoptando el perfil inverso 
que adquiere una cuerda suspendida por sus extremos (en este caso un extremo desde 
el arranque de la escalera y el otro desde el final de la escalera) y sometida a la carga 
propia y externa que deberá soportar la escalera. 
 
Descansillo: plano horizontal que hay al final de un tramo intermedio de la escalera que 
no se encuentra a nivel de ninguna de las dos plantas a las que sirve. 
 
Directriz: es la línea que representa el desarrollo longitudinal de la losa de escaleras. Si 
se desplaza una línea generatriz siguiendo la dirección de directriz se configuraría el 
cuerpo de la losa. 
 
Doblado: es la segunda o sucesivas hojas que se le proporcionan a la bóveda según el 
canto y resistencia que se le quieran dar. Se ejecutan con mortero de cemento. 
 
Enjarje: son los salientes que se dejan al suspender una fábrica de piedra o cerámica, o 
cuando ésta se quiera hacer en dos o más tramos, para poder ensamblar posteriormente 
las piezas constructivas que vendrán cuando se continúe con la obra. 
 
Enjunta: es el volumen vacío que se forma, visto de perfil, desde el punto más alto de la 
curva que forma la bóveda hasta el encuentro con el muro, tirando una recta horizontal 
tangente desde dicho punto hasta la fábrica de desembarco. 
 
Flecha: es la distancia de deformación que sufre una porción de un cuerpo en relación 
con su estado en reposo, por tanto en relación con el tema de losas tabicadas sería el 
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recorrido máximo que habría entre la parte más peraltada de la rampa y la misma si fuese 
totalmente recta.  
 
Funicular de cargas: es un procedimiento gráfico para el cálculo de reacciones y de 
fuerza resultante a partir de la intervención de varias fuerzas coplanarias simultáneas. Es 
decir sería la forma poligonal que adoptaría un cordel sometido a esas fuerzas 
coplanarias a la vez (una catenaria). 
 
Generatriz: línea que a causa de su movimiento según la dirección que le imponga una 
directriz,  conformará una figura geométrica. 
 
Línea de pared: es la línea que representa la intersección de una bóveda de escalera 
tabicada con su respectivo muro de apoyo. 
 
Línea de presiones: es la línea que representa la forma de discurrir de las fuerzas por el 
interior de la losa, según las cargas a las que se vaya a someter la escalera.  
 
Línea de zanca: es la línea que representa la arista viva de la bóveda en su intradós que 
da hacia el ojo de la escalera. 
 
Mampostería: sistema de construcción que consiste en levantar elementos verticales 
disponiendo los materiales que lo componen de forma manual. Los materiales usuales 
para la mampostería son: el ladrillo, bloques de cemento y la piedra tallada o no. 
 
Meseta o rellano de planta: plano horizontal en el que desembarca el último tramo de la 
escalera coincidiendo con el nivel de la planta superior a la que sirve. 
 
Núcleo central: es el lugar geométrico de la losa por el que debe discurrir idealmente la 
línea de presiones para que la escalera abovedada no pierda su estabilidad y se 
derrumbe. Este lugar geométrico aplicando geometría de masa puede ubicarse 
aproximadamente en el tercio central del canto de la losa. 
 
Peralte: es la pendiente transversal (en dirección al ámbito o ancho de la escalera) que 
se le da a la losa rampante para que descargue mejor sobre el muro de apoyo. 
 
Peristilo: galería de columnas que rodeaban los patios de casas romanas. 
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Roza: también denominada regata, es un hueco o abertura lineal practicada en tabiques 
o muros para empotrar en ellos otros elementos constructivos o de instalaciones. 
 
Sencillo: es la primera hoja que se ejecuta de la bóveda y se suele realizar con mortero 
de yeso para rápido fraguado. 
 
Trabajabilidad: de un conglomerante hace referencia al tiempo que toma este para 
empezar a fraguar el cual determina el máximo lapso temporal que se tiene para ponerlo 
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ALICANTE. Casa de las Brujas.  
Fuente: Autor. 
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 NOVELDA. Escalera helicoidal Centro cultural Gómez-Tortosa. 
Fuente: Autor. 
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 NOVELDA. Escalera apechinada Centro Cultural Gómez-Tortosa. 
Fuente: Autor. 
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 NOVELDA. Edificio c/ Mayor 14.  
Fuente: Autor. 
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 NOVELDA. Casa-Museo Modernista.  
Fuente: Autor. 
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ALICANTE. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. 
Fuente: Autor. 
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ANEXO IV: CROQUIS 
 
ALICANTE. Casa de las Brujas. 
Fuente: Autor. 
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NOVELDA. Centro Cultural Gómez-Tortosa, escalera helicoidal. 
Fuente: Autor. 
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NOVELDA. Centro Cultural Gómez-Tortosa, escalera apechinada. 
Fuente: Autor. 
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 NOVELDA. Casa-Museo Modernista. 
Fuente: Autor. 
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 NOVELDA. Calle Mayor 14. 
Fuente: Autor. 
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 ALICANTE. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Fuente: Autor. 
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ANEXO V: PLANOS Y DIMENSIONES
ALICANTE. Casa de las Brujas.
Fuente: Autor.
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NOVELDA. Centro Cultural Gómez-Tortosa, escalera helicoidal.
Fuente: Autor.
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NOVELDA. Centro Cultural Gómez-Tortosa, escalera apechinada.
Fuente: Autor.
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NOVELDA. Casa-Museo Modernista.
Fuente: Autor.
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NOVELDA. Calle Mayor 14.
Fuente: Autor.
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ALICANTE. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
Fuente: Autor.
